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ارة القراءة إعداد المادة التعليمية على أساس الألعاب اللغوية لمه  محمد حسن الميزان
 في الإبتدائية بمعهد منبع الصالحين سوجي مانيار غرسيك 
في تخصص تعليم اللغة العربية  كلية الدراسات العليا جامعة سونن  رسالة تكميلية
 أمبل الإسلامية الحكومية
 الماجستير جنيدي الدّكتور الأستاذ المشرف
 
واتظزاح، فلذلك يحتاج إبٔ طريقة التدريس فيها بالألعاب  يحبوا اللعب الإبتدائيةالطلاب بُ  تمازال
اللغوية ليتعلموا اللغة العربية خاصة مهارة القراءة بفرح وسرور، لأف قراءة اللغة العربية تختلف عن قراءة 
لغتهم الأـ التي تقرأ من اليسار إبٔ اليمتُ، فلعل تعليم القراءة بالألعاب اللغوية، يجعلهم يحبونها لأنهم 
 يتعلمونها بسهولة وسرور.
والقراءة بالنسبة للتعّلم أمر مهم لدى الدارستُ. فهي تزّود الطالب القارئ باتظعارؼ واتطبرات التي 
قد لايستطيع أف يكتسبها مباشرة إلا من خلاؿ القراءة. كما أنها ىي أداة الطالب بُ تحصيل علومو 
رة أخرى، من ليس لو مهارة أو قدرة على القراءة الدراسية، ومن لا يقرأ جيدا لايحصل جيدا.  أو بعبا
ومن ىنا سيصمم الباحث اتظادة التعليمية اتصيدة، لا يحصل على اتظعلومات أو اتظعارؼ بُ قراءتو بقدر جيد.
 على أساس الألعاب اللغوية. بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُاتظناسبة 
مي، وىو البحث للحصوؿ على تريع يستخدـ الباحث بُ ىذا البحث اتظدخل الكيفي الك
 البيانات عن اتظادة اتظصممة من إعدادىا، وتجريبها، وإجرائها للطلاب.
بُ إّف تطبيق اتظادة التعليمية لتعليم القراءة فعاؿ لتنمية مهارة القراءة لطلاب  أما نتائج البحث
اء لتكوف اتظادة التعليمية لتعليم . وبعد أف يجربها الباحث و يحسنها اتطبر الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ
، بأساس مقابلة بتُ "ت" الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُالقراءة فعالة بُ عملية تعليم اللغة العربية لطلاب 
) واتضح لنا 3.0.3 32..33<(حساب و "ت" جدوؿ أف نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" جدوؿ 
البعدي. ويدؿ متعادؿ نتائج الطلاب بُ الاختبار القبلي  ىناؾ الاختلاؼ بتُ الاختبار القبلي والاختبار
 .73.71 ، ومتعادؿ نتائج الطلاب بُ الاختبار البعدي.7.15
  القراءة،ألعاب اللغويةمهارة ،تعليميةالاد و كلمة المفتاح: م
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 مقدمة -أ 
قد اشتهر أف اللغة العربية ىي لغة القرآف الكرنً واتضديث النبوي وحضارة الإسلاـ وثقافيتو. وىذا 
يشتَ إبٔ أف اتظسلمتُ يحتاجوف إبٔ اللغة العربية بُ كل وقت وحتُ وكلما كانوا أكثروا تدسكا بدينهم كانوا 
 أكثروا حرصا على تعلم اللغة العربية.
مليوف تغتمعا.  ٕٓٓغات اتظشهورة بُ أتؿاء العابٓ وينطق بها أكثر من اللغة العربية ىي لغة من الل
بلادا أو أكثر. إف اللغة العربية لغة قرآنية ودينية فتكوف مهمة تظا فيها من  ٕٓوىذه اللغة مستخدمة بُ 
وقاؿ الإماـ اتظصطفى الغلاييتٌ  7العلاقة والتأثتَ بجميع اتظسلمتُ بُ أتؿاء العابٓ عربيتُ كانوا أو عجميتُ.
 :" اللغة العربية ىي الكلمة التى يعبر بها العرب لأغراضهم.
أما تعريف اللغة فهي آلات الإتصاؿ بتُ المجتمع. وكتب الدكتور تػمد علي اتطوبٕ بُ كتابو أف 
 عريفات اللغة عديدة، منها:ت
 اللغة نظاـ اتصاؿ بتُ طرفتُ. .7
 اللغة نظاـ لتبادؿ اتظشاعر والأفكار بتُ الناس. .3
 اللغة وسيلة للتعبتَ عن اتضاجات والآراء واتضقائق بتُ الناس. .2
اللغة نظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ الأفكار واتظشاعر بتُ أعضاء تراعة  ..
 تجانسة.لغوية م
بناء على ذلك، دراسة اللغة مهمة جدا ولاسيما دراسة اللغة العربية فإنها شرط من الشروط اتظهمة 
لفهم العلـو الدينية. لأف أصوؿ الإسلاـ تصدر من القرآف واتضديث (مصادر الأحكاـ الإسلامية) وكل 
وأصوؿ الفقو وغتَىا). فعلى الناطقتُ منهما يحتوى على اللغة العربية وكذلك العلـو الفرعية (التفستَ، الفقو 
 أف يدرسوا تلك اللغة لاسيما على غتَ الناطقتُ بها.
ويلاحظ ىنا أف اللغة العربية أعظم وأكـر اللغة بُ العابٓ لأنها لغة القرآف. ولو كانت العربية لغة 
ه قرءانا عربيا لعلكم نا أنزلناﺇ: قاؿ تعابٔ بَ القرءاف الكرنً قرآنية فليس القرآف نزؿ للعربيتُ فحسب. 
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وإنما ىو دستور اتضياة الإنسانية للعابٓ أترع، تظا احتوى من مقومات اتطلود والبقاء، والسمو 3تعقلوف.
 والرقي، والشموؿ والعمـو ؛ لأنو كلاـ الله تعابٔ ووحيو اتطالد إبٔ يـو القيامة.
للغة العربية على قدر معرفة  سائر الأقواـ بُ تدبره ومن فوائدىا أف الله تعابٔ أنزؿ القرآف با
وقاؿ  2َباِب وتذكتَه. كما قاؿ سبحانو وتعابٔ: ِكَتاٌب أَنْػزَْلَناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌؾ لَِيدَّ بػَُّروا آيَاتِِو َولَِيَتذَكََّر أُولُو الأل ْ
َساِف قَػْوِمِو لُِيبَػتُن َ َتعُْم فَػُيِضلُّ اللَُّو َمْن َيَشاُء َويَػْهِدي َمْن َيَشاُء َوُىَو اْلَعزِيُز أيضا: َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍؿ ِإلا بِل ِ
).اتضَِْكيُم (
 .
قاؿ الشيخ ابن تيمية:" إف اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإف فهم الكتاب 
 ة العربية. وما لايتم الواجب إلا بو فهو واجب". والسنة فرض، ولايفهم إلا باللغ
واتظواد ، اتظواد التي سيتم توفتَىا للطلاب وأساس اتظنهج الدراسي اتظواد التعليمية فهي وأما
واتظهارات، واتظواقف أوكوسيلة لتحقيق  اتظعرفة (اتضقائق واتظفاىيم واتظبادئ والإجراءات) تتكوف من التعليمية
الأساسية. ويجب على الطلاب أف يتعلموا اتظواد التعليمية، واتظعلومات، والأدوات,  اتظعايتَ والكفاءات
ومواد التدريس ىي أي مادة تستخدـ تظساعدة . والنص بُ حاجة إبٔ معلمتُ لتخطيط وتنفيذ التعليم
 اتظعلمتُ بُ أنشطة التعليم والتعلم.
لقراءة والكتابة. وتسمى ىذه الفنوف وقد عرفنا أّف لّلغة أربعة فنوف، وىى الاستماع، الكلاـ، ا
 الأربعة "بمهارات اللغة" وىي :
مهارة الاستماع: أف نفهم ما نسمع. وىي أوؿ مهارة لغوية تنشأ عند الطفل. فهو يستمع  -7
 قبل أف يتكلم وقبل أف يكتب أو يقرأ.
يستمع  مهارة الكلاـ: أف نتكلم اللغة. وىي مهارة تتبع مهارة الاستماع زمنا. فالطفل -3
 ويستمع مرارا ، بٍ يحاوؿ الكلاـ على ما استمع .
 مهارة القراءة: أف نقرأ الرموز اللغوية اتظكتوبة ونفهمها. -2
 مهارة الكتابة: أف نعبر عن أنفسنا باتضروؼ اتظكتوبة. -.
 وتعليم اللغة العربية بُ إندونيسيا يبدأ بالقراءة والتعّرؼ على مفرداتها أوكلماتها القصتَة، ّبٍ
ينتقل رويدًا إبٔ  قواعدىا، وكاف من الأهمية بمكاف تعليمها قبل تعليم اتظهارات الأخرى، وقد أكد على 
ذلك تػمود كامل الناقة ورشدي أتزد طعيمة إذ قالا : تعتبر القراءة مهارة رئيسة من مهارات تعلم أي لغة 
بُ تعليم اللغة واستخدامها إلا أنو كثتَا أجنبية، فبالرغم من تأكيدنا على أهمية كل من الاستماع واتضديث 
                                                             
 3:  37القراف الكرنً, 3
 33: 22القرآف الكرنً، 2
 .: .7القرآف الكرنً، .


































ما يتعذر على اتظتعلم استخداـ ىاتتُ اتظهارتتُ، لابسبب ضعفهما لديو ولكن بسبب قلة الفرص التي تتاح 
 .لو لكي  اللغة تؽارسة شفوية، أو أف يشعر أف حاجتو تظمارسة اللغة تؽارسة شفوية قليلة وغتَ متواقعة. 
ىي أف يستطيع الطالب أف يفهم أنواعا من النصوص الإبتدائية والأىداؼ من تعليم القراءة بُ 
والعنواف، والإنشاء واتضوار البسيط بالقراءة، وإدراؾ الفقرة الرئيسية عن التعارؼ، والبيت، والأسرة، 
والساعة، والنشاطات بُ اتظدرسة،والنشاطات بُ البيت، واتظهنو، واتظناسبات الدينية، واتعواية، والسياحة 
ىداؼ، فيحتاج تعليم مهارة القراءة إبٔ طرائق، وأساليب ووسائل وللوصوؿ إبٔ تلك الأ5وخالق العابٓ.
 تناسب مع طلبة اتظدرسة اتظتوسطة الإسلامية.
يحبوا اللعب واتظزاح، فلذلك يحتاج إبٔ طريقة التدريس فيها بالألعاب  الإبتدائيةالطلاب بُ  مازاؿ
ف قراءة اللغة العربية تختلف عن قراءة اللغوية ليتعلموا اللغة العربية خاصة مهارة القراءة بفرح وسرور، لأ
لغتهم الأـ التي تقرأ من اليسار إبٔ اليمتُ، فلعل تعليم القراءة بالألعاب اللغوية، يجعلهم يحبونها لأنهم 
يتعلمونها بسهولة وسرور. كما شرح عبد العزيز، وىناؾ مشكلة أخرى تعؤلاء الذين تعودوا القراءة من 
لأعلى إبٔ الأسفل، لأف ىذه ىي الطريقة التي يقرؤوف بها لغتهم الأـ. إف ىؤلاء اليسار إبٔ اليمتُ أو من ا
الدارستُ يحتاجوف إبٔ الألعاب "ماقبل االقراءة" حتى يدرؾ البعض اتظقصود بالقراءة، ويتدرب الأخروف على 
 1الإتجاه من اليمتُ إبٔ اليسار.
غرسيك، ُتدرس فيها اللغة العربية،  مانيار سوجي الصاتضتُ بمعهد منبع الإبتدائيةوىذا ىو الواقع بُ        
ولكن أساليب تعليم اللغة العربية غتَ متنوعة، ولا يستخدـ مدرس اللغة العربية إلا طريقة القواعد والتًترة 
اءة و ىذا اتضاؿ يجعل الطلبة الذين يتعلموف فيها، لايستطيعوف أف يقرؤوا اللغة العربية جيدا، وطريقة القر 
 منبع بمعهد الإبتدائيةويرتكبوف الأخطاء بَ النطق ويفهموف بالصعوبة، فلذلك تعليم اللغة العربية بُ 
العربية، خاصة بُ مهارة حاجة إبٔ حالة تعليمية اتظريحة على تعلم اللغة  مانيار غرسيك سوجي الصاتضتُ
 القراءة.
تعذه اتظعهد أراد الباحث أف يصمم اتظادة التعليمية يعتٍ مهارة القراءة باستخداـ الألعاب اللغوية 
 ويتضمن فيها اتظقروءات اليومية التي يستعملها الطلبة كي يرغبوا بُ القراءة.
  : تحت اتظوضوع تكوين عملية البحث الباحثأراد ، بناء على ىذه اتضالة الواقعة
 "إعداد مادة تعليمية اللغة العربية تظهارة القراءة على أساس الألعاب اللغوية
                                                             
 3.7 ،)ٖٕٓٓ، (مصر : ايسيسكو، طرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاأتزد طعيمة، تػمود كامل الناقة ورشدي .
 يتًجم من: 5
 nuhaT 33 romoN ,IR amagA iretneM narutareP( ,AM ,sTM ,IM barA asahaB mulukiruK ,amagA nemetrapeD
 )2003
 23 ،)ٖٜٛٔ(الرياض، دار اتظريح،  ت الأجنبيةالألعاب اللغوية بُ تعليم اللغاناصف مصطفي عبدالعزيز،  1


































 بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ سوجي مانيار غرسيك".
 مشكلات البحث وتحديده -ب 
 وأما اتظشكلات التعليمية التي تقع بُ ىذا الدرس فهي كثتَة جدا منها أف ىؤلاء الطلاب يشعروف
ولذا يهتم الباحث أف القواعد النحوية بأنهم يصعبوف عن فهم اتظقروء أوالفكرة بُ اللغة العربية بوسيلة طريقة 
 .بطريقة استخداـ الألعاب اللغويةبُ تعليم اللغة العربية القراءة يبحث عن تعليم مهارة 
 وأما اتضدود بُ ىذا البحث ما يلي:
بُ تعليم اللغة العربية بإعداد اتظواد التعليمية القراءة ليم مهارة : أف الباحث يبحث عن تع اتضد اتظوضوعي
 حتى يتمكن الطلاب عن فهم اتظقروء بُ اللغة العربية.
 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ: أف ىذا البحث يجري بُ اتظعهد للسنة الدراسية  اتضد الزماني
عهد منبع الصاتضتُ سوجي بُ الإبتدائية بم: أف ىذا البحث يجري بُ تعليم اللغة العربية  اتضد اتظكاني
 مانيار غرسيك
 أسئلة البحث -ج 
بعد أف ينظر خلفية البحث السابقة  فحدد الباحث أسئلة البحث، تؾد الباحث إبٔ الأسئلة ما يلي 
 :
 منبع بُ الإبتدائية بمعهد إعداد اتظادة التعليمية على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءةكيف  .7
 ؟غرسيك رمانيا سوجي الصاتضتُ
بُ الإبتدائية تطبيق مادة تعليم اللغة العربية على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءة كيف  .3
 ؟غرسيك مانيار سوجي الصاتضتُ منبع بمعهد
بُ الإبتدائية  ما مدى فعالية إعداد اتظادة التعليمية على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءة .2
 ؟غرسيك مانيار جيسو  الصاتضتُ منبع بمعهد
 أىداف البحث -د 
 أما الأىداؼ الذي أرادىا الباحث فهي ما يلي:
بُ الإبتدائية بمعهد منبع معرفة إعداد اتظادة التعليمية على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءة  .7
 الصاتضتُ سوجي مانيار غرسيك
بُ الإبتدائية اللغوية تظهارة القراءة  معرفة تطبيق مادة تعليم اللغة العربية على أساس الألعاب .3
 بمعهد منبع الصاتضتُ سوجي مانيار غرسيك


































بُ الإبتدائية مدى فعالية إعداد اتظادة التعليمية على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءة معرفة  .2
 بمعهد منبع الصاتضتُ سوجي مانيار غرسيك
 أىمية البحث -ه 
 يلي:وأهمية البحث بُ ىذا البحث ما 
 : ليتمكن الطلاب عن فهم اتظقروء بُ اللغة العربية للطلاب
 : تظساعدة مدرس اللغة العربية تظهارة القراءة بُ تعليم اللغة العربية لطلابهم للمدرس
 .القراءةتظعرفة نتيجة الطلاب بُ تعليم اللغة العربية خاصا بُ تعليم مهارة  : للمعهد
 الدراسات السابقة -و 
 ت السابقة التي كتبوىا الباحثوف من قبل فمنها:وأما الدراسا
 اتضكومية الإسلامية بمدرسة اتظتوسطة السابع الفصل لطلاب للاستماع التعليمية اتظواد إعداد .7
مناظرة، طالبة جامعة سوناف أمبيل الإسلامية  موجوكرطا من البحث إجراءه أنيتا موجوساري
حث يدؿ على أنتدريس مهارة الإستماع . وأما نتيجة ىذا الب.7ٕٓاتضكومية بُ سنة 
 .بالألعاب اللغوية فعاؿ لتًقية مهارة الإستماع
اتظواد التعليمية لتًقية مهارة الكلاـ (بحث تطويري مع التطبيق بُ اتظدرسة الإبتدائية  إعداد .3
 من البحث يتم إجراءه يونيتا رتزة، طالبة جامعة سوناف أمبيل الإسلامية ("اتظعروؼ" سورابايا
التعليمية بُ  ونتيجة ىذا البحث يدؿ على فعالية إعداد  اتظواد. .ٕٔٓاتضكومية بُ سنة 
 تعليم مهارة الكلاـ.
إعداد اتظواد التعليمية لتنمية مهارة الكلاـ على أساس اتظوضوعات الّنحوية بُ كتابالشيخ  .2
من البحث عبد العمريطي للصّف الثاني باتظدرسة الثانوية " منبع الّصاتضتُ"سوجي غرسيك
ونتيجة ىذا البحث .5ٕٔٓالغفور، طالب جامعة سوناف أمبيل الإسلامية اتضكومية بُ سنة 
أّف إعداد الكتاب تعليم ذو أثر بُ ترقية مهارة الكلاـ لدى الطلبة إّما بُ استعاب اتظفردات 
وا و يطّبقوا أو بُ تعليم القواعد، و يستطيع الطلبة أف يدارسها بُ أنشطتهم اليومية حّتي يدارس
اللغة العربية سهولة و طلاقة ، و ىذا الكتاب يدفع نشاطة الطلبة بُ تعليم اللغة العربية 
 بوجود التدريبات اتظتنّوعة و ىناؾ قيمة تعبتَ الّتلاميذ شفويا قبل و بعد دراسة ىذا الكتاب.
ف تكوف بعد النظر إبٔ البحوث السابقة أف موضوع الباحث بكر ومهم جدا، وبالرغم من أ
فوجو الاختلاؼ بتُ البحوث السابقة البحوث اتظشبهة ولكن ىناؾ الاختلاؼ بالنسبة إبٔ ىذا البحث. 


































وىذا البحث يعتٍ ىذا البحث ينتج الكتاب تظهارة القراءة  للطلاب الإبتدائية اتظشتمل على اتضوارات 
ليكوف  للغوية بُ تعليم اللغة العربيةويستعمل الباحث ألعاب اوالتدريبات والقواعد النحوية والألعاب لغوية، 
بسهولة ووضوحة ولتشجعيهم بُ القراءة، لأف بالألعاب اللغوية يتسم الطلاب بروح  التلاميذ يشعروف






































































































 المبحث الأول : المواد التعليمية
 تعريف المواد التعليمية -أ 
اتظواد التعليمية ىي تغموعة اتطبرات التًبوية واتضقائق واتظعلومػات الػتي يرجػى تزويػد الطػلاب 
ارات اتضركيػػة الػػتي يػػراد اكتسػػابها إيػػاىم، بهػػا، والإتجاىػػات والقػػيم الػػتي يػػراد تنميتهػػا عنػػدىم، أو اتظهػػ
 2يهدؼ تحقيق النمو الشامل اتظتكامل تعم بُ ضوء الأىداؼ اتظقررة بُ اتظنهج.
قديدػػػو للطػػػلاب بغػػػرض تحقيػػػق واتظػػػواد التعليميػػػة ىػػػي التػػػوى التعليمػػػي الػػػذي يرغػػػب بُ ت
أىداؼ تعليمية معرفية أو مهارية، أو وجدانية. وىي اتظضموف الذي يتعلمو التلميذ بُ علػم. وتنػوع 
وسػػيلة ىػػػذا التػػػوى التعليمػػػي، فقػػػد يكػػػوف مػػادة مطبوعػػػة بُ الكتػػػب واتظقػػػررات التعليميػػػة أو علػػػى 
الثابتػة أو الأفػلاـ، وقػد  كالصػور لوحػات أو علػى سػبورات أو ملصػقات. وقػد يكػوف مػادة مصػورة
يتخػذ أشػكالا أخػرى مػن البسػيط إبٔ اتظعقػد، وقػد تكػوف غػتَ مألوفػة للطػلاب واتظعلمػتُ علػى حػد 
 3سواء.
 أسس ومعايير واتجاه المواد التعليمية  -ب 
لإعداد اتظواد التعليمية أسس لابد مراعاتها بُ التأليف وإعداد الكتب التعليمية فهػي أسػس 
 تتعلق بثقافة الطلاب وأسس تتعلق بميوتعم النفسية واللغوية.
لإعداد كتابو قبػل إخراجػو  والأسس لإعداد الكتاب ىنا تغموعة من اتظعلومات التي يقـو بها اتظؤلف
بُ شكلو النهائي، وطرحو للاستخداـ بُ فصوؿ تعليم اللغة. والوضع الأمثل بُ تأليف كتب تعليم 
اللغػة العربيػة لغػتَ النػاطقتُ بهػا يفػتًض إجػراء عػدد مػن الدراسػات قبػل تػأليف الكتػاب، فضػلا عػن 
 07يف الكتاب. توفتَ عدد من الأدوات والقوائم والنصوص التي يعتمد عليها تأل
 الأسس الثقافية والاجتماعية .7
                                                             
 303 ،، (مصر:جامعة اتظنصورة)تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأساليبورشدي أتزد طعيمة، 2
 777ىػ)، ٕٖٗٔ(الرياض: فهرسة مكتبة اتظلك فهد الوطبية أثناء النشر،  إضاءات تظعلمي اللغة العربية بغتَ الناطقتُ بهاعبد الرتزن بن إبراىيم الفوزاف وزملائو،3
 .27 ،)ٖٜٛٔ(مكة اتظكرمة: أـ القرى،  و،تقويد-تحليلو-الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، إعدادهتػمود كامل الناقة ورشدي أتزد طعيمة، 07


































و طػابع اجتمػاعي عنػد إعػداد الكتػاب لتعلػيم اللغػة العربيػة ليجانػب فينبغػي أف يكػوف لػ
 :77وثقابُ اسلامي، بمعتٌ أنو يخدـ لغتنا وثقافتنا وذلك من خلاؿ مراعاة الآبٌ
أف يكوف تػتواه عربيا إسلاميا، وذلك بأف تقدـ اتظوضوعات التي تتناوؿ ىذا  .أ 
ورة مبسطة تعتُ الدارس على فهم حقيقة اتصانب بصورة حقيقية غتَ مشوىة، بص
 الثقافة الإسلامية
أف يتضمن التوى التعليمي للكتاب عناصر الثقافة اتظادية واتظعنوية بصورة  .ب 
 تتناسب وأغراض الدارستُ الأجانب.
ضرورة الاىتماـ بالتًاث العربي وخصائصو التي على رأسها الطابع الإنساني ورفع  .ج 
 ماء.مكانو العلم والعل
انتقاء الثقافة العربية بُ ضوء حاجات وما تناسب مع الدارستُ واىتمامهم من  .د 
 تعلم اللغة والقافة.
التدرج بُ تقدنً الثقافة من السوس إبٔ اتظعنوي، زمن البسيط إبٔ اتظركب ومن  .ه 
 اتصزء إبٔ الكل.
ظئة عاد الدارستُ الاىتماـ بالثقافة الإسلامية وتوظيفها بُ تصحيح اتظفاىم اتطا .و 
 وتعديل الاتجاىات السلبية تؿوىا.-أف وجدت-الأجانب
 الأسس السيكولوجية .3
من اتظعلـو أف اتظتعلم يشكل عنصرا أساسيا بُ العملية التعليميػة، فهػو الػور الػذي تركػز 
عليو، وأنو ىو أولا وأختَا ىو اتعدؼ من العملية التعليمية، فمػا قامػت ىػذه العمليػة إلا 
ل تحقيق أىداؼ معينة لدى اتظتعلم، ومن بٍ فإف معرفة خصائص التعلم النفسػية من أج
 والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد تػتوى اتظناىج الدراسية.
ومن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إف الأفػراد يختلفػوف 
اخػل اتظرحلػة العمريػة الواحػدة، ومػن ىنػا فيما بينهم بُ قدراتهم العقلية وتشاتهم النفسية د
ظهػػػر مبػػػدأ الفػػػروؽ الفرديػػػة اتظتصػػػلة بنمػػػو اتظتعلمػػػتُ والػػػذي ينبغػػػي مراعاتػػػو عنػػػد إعػػػداد 
 واختيار اتظواد التعليمية.
ينطبػػق علػػى أفػػراد المجتمػػع الواحػػد فإنػػو  -الإخػػتلاؼ بُ القػػدرات–وإذ كػػاف ىػػذا الأمػػر 
غػتَ النػاطقتُ بهػا، حيػث إنهػم يػأتوف مػن  أخرى أف ينطبق على دارسي اللغة العربيػة مػن
                                                             
 ٕٚ-ٕٙناصر عبد الله الغابٕ، عبد اتضميد عبد الله، مرجع سابق، 77


































بيئات شػتى، ومػن ثقافػات متنوعػة، وجنسػيات تؼتلفػة الأمػر الػذي يػؤدي إبٔ اخػتلافهم 
بُ القدرات العقليػة واسػتعدادىم لػتعلم العربيػة، وبػالطبع فػإنهم يختلفػوف بُ دوافعهػم وبُ 
قتصػػػػادية درجػػػػة اىتمػػػػامهم وسػػػػرعة تعلمهػػػػم للعربيػػػػة، كمػػػػا أف اخػػػػتلاؼ اتظسػػػػتويات الا
الاجتماعيػػة لػػو أثػػره علػػى تحصػػيل اللغػػة، وىنػػاؾ علاقػػة مطػػردة بػػتُ الطبقػػة الاجتماعيػػة 
 للدارس واتجاىتهم تؿو تعلم اللغة الأجنبية.
ويؤكد علماء اللغة والتًبية على وجود علاقة وثيقة بتُ أنماط نمػو الفػرد وبػتُ قدرتػو علػى 
 تعلػػم الصػػغتَ وتعلػػم الكبػػتَ للغػػة تعلػػم اللغػػة الأجنبيػػة، كمػػا أف ىنػػاؾ فرقػػا تػسػػوبا بػػتُ
 37الأجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعي بُ اتظواد اتظقدمة لكل منهما
 الأسس اللغوية والتًبوية .2
وتهتم اللغة اتظقدمة بُ كتب العربية كلغة ثانية باتظستوى اللغوي واتظستوى التًبوي، فمثلا 
لـز معرفة أى نوع مػن اتصمػل يقػدـ؟ ىػل الاتشيػة أو فعليػة؟ عند تقدنً التًاكيب العربية ي
وىل تبدأ بالسيطة أو اتظركبة؟ الإجابة من ىػذه الأسػئلة مػن الصػعب تناوتعػا لغويػا بمعػزؿ 
عن اتصانب التًبوي، ومن بٍ رأينا أف ىذين الأساستُ (اللغوي والتًبوي) يعػداف أساسػا 
 27الفصل بينهما نظرا لتداخلها واحدا وإف كاف لكل منهما وظيفة ولكن من الصعب
وتؽػػا لابػػد مػػن مراعتهػػا عنػػػد وضػػع اتظػػادة التعليميػػة الأساسػػػية لتعلػػيم اللغػػة العربيػػة لغػػػتَ 
 .7الناطقتُ بها الآبٌ:
 أف تعتمد اتظادة اللغة العربية الفصحى لغة تعا. .أ 
 تؽثلة بُ قائمة مفردات شائعة معتمدة.أف تعتمد اتظادة على اللغة الأساسية  .ب 
أف يلتـز بُ اتظعلومات اللغوية اتظقدمة باتظفاىيم واتضقائق التي أثبتتها الدراسات  .ج 
 اللغوية اتضديثة.
أف تراعي الدقة والسلامة والصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية (الضمائر  .د 
 مثلا).
ة وليست مصطنعة، أي تقدـ اللغة أف تكوف اللغة اتظقدمة لغة مألوفة طبيعي .ه 
 صحيحة بُ بنائها وتراكيبها.
 أف تبتٌ اتظادة على نصور واضح تظفهـو اللغة وتعلمها. .و 
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 أف تتجنب اتظادة استخداـ اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. .ز 
أف تعابِ اتظادة ومنذ البداية اتصانب الصوبٌ من خلاؿ الكلمات واتصمل ذات  .ح 
 اتظعتٌ.
 ف تعابِ اتظادة اتعجاء وتحليل الكلمة وتركيبها.أ .ط 
 أف تعتتٍ بالرمز والصوت لكل حرؼ. .ي 
 أف تبدأ اتظادة بالكلمات واتصمل ليس باتضروؼ. .ك 
 أف تظهر العناية بالنبر والتنغيم. .ل 
 أف تعابِ ظاىرة الاشتقاؽ بعناية. .م 
 51ت والبحوثأف تلتفت إبٔ اتظشكلات اللغوية التي تبرزىا الدراسا .ن 
 أىمية المواد التعليمية في العملية التعليمية  -ج 
 اتظواد التعليمية تأبٌ لتكمل عناصر التعّلم الثلاثة، كما ظهر لنا الشكل التابٕ:
 الطالب  الاضر
   
  التعليم مادة 
ومن ىنا عرفنا أف الاضرين يحتاجوف كثتَا إبٔ اتظادة التعليمية عندما علموا طلابهم فلا بد 
 من أف يعدوىا قبل عملية تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها.
تعتمد عملية التدريس أيا كاف نوعها أو نمطها أو مادتها وتػتواىا اعتمادا كبتَا على 
، فهو بالنسبة للمتعلم يدثل أساسا لعملية التعليم اتظنظمة، ومرافقا تظراجعة الدروس الكتاب التعليمي
 السابقة وتظطالعة الدروس التالية.
أصبح الكتاب التعليمي ركنا مهما من أركاف عملية التعلم، ومصدرا تعليميا يستخدمو 
أىم الأمور التي لا  الاضر ليدرب طلابو، ومرجعا يراجعو الطلاب، ولذلك يُعتبر  الكتاب من
 57.يدكن أف نتًكو بُ العملية التعليمية
 الحاجة إلى إعداد المواد التعليمية  -د 
                                                             
 ٘ٙ-ٗٙ، الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىطعيمة،  .7
 ٜٖىػ)،  ٕٖٗٔ(الرياض: فهرسة مكتبة اتظلك فهد الوطبية أثناء النشر،  إضاءات تظعلمي اللغة العربية بغتَ الناطقتُ بهاعبد الرتزن بن إبراىيم الفوزاف،  57


































اضرين حاجة ماسة إبٔ إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها،  يحتاج كثتَ من ال
لأف كتػػب اللغػػة العربيػػة اتظنشػػورة بػػتُ النػػاس مػػن نػػوع مهػػارة القػػراءة قليػػل جػػدا، بالنسػػبة إبٔ مػػا ىػػو 
بػتُ موجود بُ اللغة الإتؾليزية مثلا، طبعا وجدنا الكتب اتصيػدة الػتى تهػتم مهػارة القػراءة مثػل العربيػة 
 يديك ولكنها لاتهتم ثقافة الطلاب الذين يعيشوف بُ غتَ بلاد العرب.
يحتاج إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها إبٔ جهد كبتَ لتكوين الأنماط وأنػواع 
 التدريبات، ولتنظيم اتظفردات والتًاكيب، التي يوافق قاعدة التدرج واتظبرتغة. 
د تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها. رغم أف بتُ الناس كثتَا من تؿن تؿتاج إبٔ إعداد موا
 .17الكتب، ولكنها غتَ مناسبة، وبعضها يحتاج إبٔ تطوير وتعديل
 وجو صعوبة إعداد المواد التعليمية -ه 
 يدكن بياف وجو صعوبة إعداد الكتاب بالنقاط التالية:
 تخصص دقيق، واتظتخصص بُ اتظيداف قليل.يحتاج إعداد الكتاب إبٔ م .7
 يحتاج تنظيم الكتاب إبٔ ضبط كل شيء من اتظفردات، والتًاكيب، والنصوص، والثقافة. .3
 يحتاج إعداد الكتاب إبٔ إخراج خاص وىو يحتاج إبٔ ماؿ كثتَ .2
 يحتاج إعداد الكتاب إبٔ معينات ومصاحبات متعددة مكلفة. ..
 عداد لوازمويحتاج إبٔ جهد كبتَ لإ ..
 يحتاج تنظيم الكتاب إبٔ الدعم اتظابٕ .5
 يحتاج تنظيم الكتاب إبٔ مراعة التدرج  .1
 81يحتاج أحيانا إبٔ دراسات تقابلية وتحليل ليخطأ. .2
 المرحلة الاستعدادية للمادة المطورة -و 
رحلػػػػػة، ويقصػػػػػد والكاتػػػػػب ينبغػػػػػي لػػػػػو أف ينظػػػػػر بعػػػػػض الدراسػػػػػات الأساسػػػػػية بُ ىػػػػػذه اتظ
بالدراسػات الأساسػية ىنػػا، مػا يجريػػو اتظؤلػف أو يسػػتعتُ بػو مػػن دراسػات سػػابقة تسػاعده بُ إعػػداد 
 الكتاب التعليمي على أسس متنوعة. ومن ىذه الدراسات : 
أف يقـو الكاتب بػإجراء الدراسػػة لتحديػد مسػتوى سػهولة اللغػة وصػعوبتها بُ النصػػوص الػتي   .7
 ديد النصػوص التي تعرض بُ الكتاب.كتبها. وبعبارة أخرى، تح
                                                             
 ٓٗنفس اتظرجع،  17
 ٔٗنفس اتظرجع،  27


































أف يحّدد الكاتب اتظواقػف اليوميػة الػتي يتوقػع أف يدػر بػػها الطػلاب، والػتي يحتػاجوف ابٔ تؽارسػػة  .3
 اللغة العربية فيها.
 أف يقـو الكاتب بتحػديد نوع اتظفػردات اتظناسبة للطلاب. .2
ػة بُ اتظػواد الػتي يسػتخدمها الطػلاب أف يقػـو الكاتػب بتحديػد أنػواع التًاكيػب اللغويػة الشائعػ ..
 أو التي تشيع بُ الكتب العامػة . 
أف يقػػػػػـو الكاتػػػػػب بتحديػػػػػد اتظفػػػػػاىيم الثقافيػػػػػػة واتضضػػػػػارية الػػػػػتي يجػػػػػب أف يشتمػػػػػػل عليهػػػػػػا  ..
 37الكتاب.
 بنية المادة التعليمية -ز 
يصمم الباحث اتظادة التعليمية على البنية التى يتعلمها بُ درس تصميم اتظواد التعليمية الػتي 
بُ كليػة الدراسػات العليػا باتصامعػة الإسػلامية اتضكوميػة سػوناف  قػدمها الػدكتور اني فػروابٌ اتظاجسػتتَ
 سورابايا وىي :أمبيل 
 الدرس -7
ىو اتظكتوب بُ أوؿ الدرس مثل الدرس الأوؿ والدرس الثاني والدرس الثالث وما أشبو 
 ذلك.
 العنواف -3
 عنواف الدرس واتظقصود بو موضوع النص التي يتعلمو الطلاب بُ كل لقاءات.
 الصورة -2
 تناسب سعة القرطاس. ىي الصورة اتظلونة التي توّضح النص بَ كل الدرس. الصورة اتصيدة 
 اتظفردات اتصديدة. -.
ىي اتظفردات التي يستمعها الطلاب حوؿ النصوص اتظدروسة. وترتيب اتظفردات اتصيدة من 
 اليمتُ إبٔ اليسار ومن الكلمات القصتَة إبٔ الكلمات الطويلة.
 تقدنً النص. -.
ب بُ كتاب الاضر كما يعرؼ أف ىذا الكتاب لتعليم مهارة القراءة فالنص اتظقروء مكتو 
 وبُ كتاب الطلاب.
 الأسئلة الاسيتعابية. -5
                                                             
 .3ٖ)، ٜ٘ٛٔللغة العربية بجامعة أـ الفرى، (مكة اتظكرمة: تػفوظة تظعهد ا دليل عمل بُ إعداد اتظواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أتزد طعيمة،  37


































 ىي الأسئلة التي تقيس فهم الطلاب حوؿ النص التي استمعوه بُ الدرس.
 اتظعاتصة النحوية. -1
 ىي اتظعاتصة عن القواعد النحوية التي يتعلمها الطلاب.
 التدريبات. -2
 طلاب.التدريبات والتمرينات أخذ منها الاضر نتائج ال
 الألعاب اللغوية. -3
 الألعاب اللغوية ىي الألعاب التى تشوؽ الطلاب على تعلم اللغة العربية.
والكتاب ىنا بالنسبة إبٔ أساس الألعاب اللغوية فإذا يكتب اتظؤلف بالألعاب اتظتنوعة إبٔ 
 حد كبتَ.
 
 المبحث الثاني : تعليم مهارة القراءة
 تعريف مهارة  القراءة -أ 
مهارة، واتظراد  -يدهر  -لقراءة من الكلمة مهارة و القراءة، ومهارة مصدر من مهر مهارة ا
فيها الاستطاعة بُ اللغة العربية. والقراءة ترترة اتضروؼ اتظكتوبة إبٔ اتظعتٌ أو اعطاع اتظعانى 
اتظطبوعة، فالكاتب يشتَ الأفكار بُ ذىن القارئ بتًجم تلك الأفكار حسب تجربتو وخلفيتو 
 .فية واللغويةالثقا
والقراءة تساعد الطلاب على اكتشاؼ اتظعارؼ وتثتَ لديهم الرغبة بُ الكتابة. فمن 
القراءة تزداد معرفة الطلاب بالكلمات واتصمل والعبارات اتظستخدمة بُ الكلاـ والكتابة  فهذه التى 
 تساعد الطلاب بُ تكوين إحساسهم اللغوي.
ـز وجود قدرات ومهارات خاصة تدكن تنميتها، ليست القراءة عملية عشوائية، بل تستل
 وقد حدد الباحثوف القدرات الرئيسية
 للقراءة بُ تسسة مهارات أساسية فهي:
أولا : فهم اتظادة اتظقروءة، و تهدؼ ىذه القدرة إبٔ تزويد القارئ اتظعلومات واتظعارؼ 
لواضح أنو لا يدكن اتضصوؿ علي الرئيسية التي يحتاجها القارئ بُ المجالات أواتصرائد أوالكتب ومن ا
ىذه اتظعلومات دوف الفهم، من ىنا كاف العمل علي إيجاد ىذه اتظهارة أمرا مهما. وبالإضافة إبٔ 
ذلك فإف تنمية القدرة على الفهم تؤدي إبٔ إقباؿ القارئ على تحصيل الأفكار واتظعلومات مع 
 الإحساس اتظمتعة. 


































القارئ سواء كاف طالبا أو مدرسا أو قارء عاديا إبٕ تدكن تنمية القدرة على الفهم بتوجيو 
الإجابة عن الأسئلة بدقة، ويدكن قياس القدرة عن الفهم باستنطاؽ القارئ حوؿ العناصر الرئيسية 
للموضوع الذي يقرأ، واختبار القارئ بطلب الكشف عن الوحدة بُ اتظوضوع اتظقروء أو تناقض أو 
 03تشابو بتُ الأفكار.
الثاني : تنظيم اتظادة اتظقروءة، من القدرات الأساسية التي تهدؼ القراءة إبٕ الاستعانة بها 
للاستفادة من اتظادة اتظقروءة ىو تنظيم اتظادة اتظقروءة وذلك بوضعها بُ سياقها الطبيعي ليسهل 
لى استكشاؼ الفكرة الرئيسية على النص اتظقروء وأجزائو ابتداء من استيبعابها، مثلا: القدرة ع
 73الفقرة وانتهي باتظوضوع.
ثالثا : اختيار اتظادة (موضوع القراءة) وتقويدها: من الضروري أف يدلك القارئ مهارة تدكنو 
نفق جهدا كبتَا بُ البحث من اختيار اتظادة الصاتضة للقراءة بما يتفق مع ميولو وحاجاتو دوف أف ي
والتًدد والتساؤؿ، وىذه القدرة تحتاج إبٔ تربية ذىنية وثقفية يدر خلاتعا القارئ بمراحل ومستويات 
 تؼتلفة.
أما القدرة على تقونً اتظادة اتظقروءة فيستلـز تدقيقا يدكن القارئ ادراؾ الفرؽ بتُ اتضقائق 
الأدلة ومعرفة مدى صحتها وملائمتها، بٍ القدرة اتظوضوعية والأراء الشخصية، والقدرة على وزف 
 على التمحيص بطرؽ اتظوازنة بتُ ما يكتب حوؿ اتظوضوع الواحد واتظوضوعات الأخرى.
وتدكن تنمية ىذه القدرة بطريق التدريب على فحص العناوين ومعرفة دلالاتها وإدراؾ 
ر حوؿ موضوعات تؼتلفة مضمونها بٍ تدريب الطالب على حصر الألفاظ والعبارات التى تدو 
لاكتشاؼ قدرتو على التمييز بجانب تدريبو على اختيار العبارات واتصمل والفقرات التى تتعلق 
 بمشكلة معينة.
رابعا : القدرة على البحث وتعيتُ مصادر اتظعلومات، وذلك يقضى الإتظاـ بعنواف الكتاب 
هج معتُ تدكن للقارئ سرعة ومقدمتو وفهارسو وفصولو وملحقاتو وجداولو وىوامشو وفق من
 الوصوؿ إبٔ اتظعلومات التي يريدىا دوف عناء.
خامسا : القدرة على اتضفظ والاستذكار، وىذه تتضمن عدة اتظهارت منها الربط بتُ 
فبهذا يجد القارئ تغالا  33اتظواد بٍ استذكارىا وحفظها بحيث يدكن استحضارىا بُ وقت آخر.
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مهارة القراءة وذلك من خلاؿ الكتب اتظقررة و الكتب الثقافية والعلمية والمجلات واسعا تظمارسة 
 واتصرائد والقصاص واتظراجع.
وقد أوضحت الرابطة القومية لدراسة التًبية بُ امريكا اتظفهـو التابٕ لعملية القراءة : إف 
عملية ذىنية تأملية. القراءة ليست مهارة بسيطة كما انها ليست اداة مدرسية ضيقة، انها أساس 
وينبغي أف يدتٍ القراءة كتنظيم مركب يتكوف من أنماط ذات عمليات عقلية. انها نشاط ينبغي أف 
يحتوي على كل أنماط التفكتَ والتقونً واتضكم، والتحليل، والتعليل، وحل اتظشكلات. اّف القراءة، 
 اذف، نشاط يتكوف من عناصر : 
سميو بالنقد، ودمج ىذه الأفكار مع أفكار القارئ. استقباؿ بصري للرموز، وىذا ما ن
 وتصور لتطبيقها بُ مستقبل حياتو وىذا ما نسميو بالتفاعل.
القراءة، اذف، تعّرؼ وفهم ونقد وتفاعل، انها نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية 
 23الانساف بكل جوانبها. وتشتمل ىذه اتظكونات الأربعة على عدد من اتظهارات.
أما رأي نايف تػمود معروؼ ىو يقوؿ : القراءة عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها 
ترترة الرموز اتظكتوبة (اتضروؼ، واتضركات، والضوابط) إبٔ معاف مقروءة (مصوتة أو صامتة) 
مفهومة، يتضح أثر ادراكها عند القارئ بُ التفاعل مع ما يقراء وتوظيفو وسلوكو الذي يصدر عنو 
 .3قارئ بُ أثناء القراءة أو بعد الانتهاء منها.ال
بهذه تعارؼ القراءة اتظذكورة السابقة نستطيع أف نلاخص أف القراءة ىي عملية تشتمل 
تداما وتفهيمها. لذلك لابد على على نشاط نفسية أو عقلية تعتٍ تذكتَ رموز اللغة اتظطبوعة 
القارئ أف يعرؼ العلامات اللغوية بُ ما يقرأ. لأف لكل لغة علامات على إتقاف اىل اللغة 
 اتظقصودة
 أىداف تعليم مهارة القراءة -ب 
تعليم مهارة القراءة بأف يستطيع الدارس تحقيق أغراضو العملية من تعليم  يستهدؼ
 .3ة أو اقتصادية أوسياسية أوتعليمية أو غتَىا.العربية. قد تكوف أغراضا ثقافي
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، ىناؾ ىدؼ ما يسمى باتعدؼ العاـ من تعليم القراءة ىو أف يكوف الطلبة وبالتابٔ
م. وأما الأىداؼ اتطاصة قادرين على القراءة بالسهولو والطلاقة وفهم اتظعتٌ بدوف استخداـ اتظعج
 فمنها : 
 أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اتظكتوبة بالأصوات التى تعبر عنها بُ اللغة العربية. -7
 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. -3
أف يػتمكن مػػن اسػػتنتاج اتظعػػتٌ العػاـ مباشػػرة مػػن الصػػفحة اتظطبوعػة وإدراؾ تغػػتَ اتظعػػتٌ بتغيػػتَ  -2
 كيب.التًا 
أف يتعػػػرؼ معػػػانى اتظفػػػردات مػػػن معػػػانى السػػػياؽ والفػػػرؽ بػػػتُ مفػػػردات اتضػػػديث  ومفػػػردات  -.
 الكتابة.
 أف يفهم معانى اتصمل بُ الفقرات وإدراؾ علاقات اتظعتٌ التى تربط بينها. -.
 أف يقرأ بفهم وانطلاؽ دوف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة وصرفها. -5
 صيل واف يدرؾ العلا قات اتظكونة للفكرة الرئيسية.أف يفهم الأفكار اتصزئية والتفا -1
 أف يتعرؼ علامات التًقيم ووظيفة كل منها. -2
 أف يقرأ بطلا قة دوف الاستعانة باتظعاجم أو قوائم مفردات متًترة إبٔ اللغتتُ. -3
أف يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إبٔ قراءة الأدب والتاريخ والعلـو والأحداث 
تصارية مع إدراؾ الأحداث وتحديد النتائج وتحليل اتظعاني ونقدىا وربط القراءة الواسعة بالثقافة ا
 62العربية الإسلامية.
اءة ونظرا إبٔ اتساع ىذا اتظوضوع وضيق الوقت فتحدد الباحث بُ تعليم مهارة القر 
 لتحستُ قدرة الطلبة فيما يابٕ :
 أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اتظكتوبة بالأصوات التى تعبر عنها بُ اللغة العربية.  -7
 أف يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح. -3
أف يتعرؼ معانى اتظفردات من معانى السياؽ والفرؽ بتُ مفردات اتضديث ومفردات الكتابة. -2
 مهارة القراءة أىمية -ج 
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قد سبق بُ التاريخ الإسلامي وعلـو التفستَ أف أوؿ الآيات الكريدة التي نزتعا الله على نبيو 
تػمد صلى الله عليو وسلم ىي بُ سورة العلق "اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانساف من 
 13علق. اقرأ وربك الاكـر . الذي علم بالقلم. علم الانساف مابٓ يعلم.
ىذه الاية الكريدة شرحت لنا أف القراءة شيء مهم بُ حياة الناس لتًقية فكرتهم ودورىم 
على الأرض. واتظقروء يتشكل بأشياء اتظكتوبة وغتَ اتظكتوبة. والأشياء اتظكتوبة بو ىي مثل كتاب 
الكتب السلفية أوالكتب الله وحديث النبوي وآثار الصحابة وأقواؿ السلف الصاتضتُ اتظشهور ب
 التًاثية، وأما غتَ اتظكتوبة ىي ما تأخذ بُ حوالينا من الآيات الكونية.
تػتاج إبٔ أف يعتٍ مايدور أوينتشر حولو من أخبار. وأف  -غالبا-وكاف الإنساف بُ حياتو 
إلا بقراءة يتزود بما ينفع للوطن من اتظعارؼ واتظعلومات التي يتطور بها البلاد والوطن. وبٓ يجدىا 
الكتب والصحف والمجلات والنشرات وغتَ ذلك. أوبسماع غتَه من الناس، إما مباشرة أو بوسيطة 
 اتظذياع، والتلفاز والسماع ضرب من القراءة.
 وصّحح ذلك اتضقائق فيما يلي :
ا لايجد الطلاب الذين يتعلموف اللغة الأجنبية بعيدا عن مواطنها، فرصة التكلم مع الناطقتُ به -7
تظعرفة عادتهم وتقليدىم وطريق معيشتهم وفهم ثقافتهم و جوانبهم الاخرى، ولاشك بُ أف 
 ىؤلاء الطلاب سيجدوف بُ القراءة.
يحتاج إليها الناس تصمع اتظعلومات الاقتصادية أو التاريخية أو الاجتماعية واتصغرافية أو العلمية  -3
 الات أو لاصلاح دنياىم او آخرتهم.أو غتَ ذلك التي تساعدىم بُ كتاب البحوث أو اتظق
يحتاج إليها الناس لأنها وسيلة للارتباط بالعابٓ اتطارجي وما يجري فيو من الاحداث وما يجد  -2
 فيو من العلـو .
 القراءة مهارة تعليم طرائق -د 
 الطرؽ استخداـ بو ويقصد تركيبي الأوؿ النوع:  القراءة تعليم طرؽ من نوعتُ تدييز  يدكن
 بو ويقصد تحليلي الثاني والنوع. الصوتية والطريقة اتضروؼ طريقة مثل القراءة تعليم بُ يةاتصزئ
 23.اتظد وطريقة اتصملة وطريقة الكلمة طريقة مثل القراءة تعليم بُ الكلية الطرؽ استخداـ
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(  اتعجائية اتضروؼ طريقة:  من تتكوف القراءة تعليم طرؽ أف يدالمج عبد صلاح وزاد
 كل ويرسم الأجنبية اللغة بَ الأبجدية اتضروؼ اتظعلم يشرح حيث)  اتضرفية أو الأبجدية طريقة
 33.القلب ظهر عن بالتًتيب أشكاتعا يحفظوا أف الطلبة من يطلب بٍ منها حرؼ
 : ىي القراءة تظهارة التدريس طرؽ عن اتطوبٔ على تػمد وشرح
. مكسورة تعلم بٍ مضمومة تعلم بٍ مفتوحة اتعجائية الأحرؼ تعلم حيث الصوتية الطريقة -7
 .التًتيب ىذا على التنوين أصوات تعلم وىكذا
 .تظقاطعا من اتظؤلفة الكلمات يتعلموف بٍ اتظقاطع الطلبة يتعلم حيث اتظقطعية الطريقة -3
 .الكلمة منها نكونت التى اتضروؼ يتعلموف بٍ الكلمة الطلبة يتعلم حيث الكلمة طريقة -2
 الطلبة ويردده ينطقها بٍ السبورة أو البطاقة على قصتَة ترلة اتظعلم يعرض حيث اتصملة طريقة -.
 وينطقها واحدة كلمة الأوبٔ اتصملة عن تزيد ترلة ويعرض. مرات عدة بعده من
 02.اويرددنه
 إختبارات مهارة القراءة -ه 
 القراءة سرعة ىل ؟ يقرأ ما يفهم ىل:  ىي اتظهارة تعذه الاختبارات تقيس التي والأسئلة
 القراءة يحسن ىل ؟ بعض من بعضها اتضروؼ يزيد ىل ؟ اتظقروءة اتظفردات يفهم ىل ؟ مقبولة
 72؟ الصامتة القراءة يحسن ىل ؟ اتصهرية
 : ىي القراءة تظهارة الاختبارات ومن
. موضوعية جهرية قراءة ذاتها الفقرة يقرأ أف الطلبة كل اتظعلم يطلب اتصهرية، القراءة اختبار -7
 نطق أو اخبارية نغمة أو استفهاـ نغمة أو اتصملة آخر بُ نغمة أو ما مقطع نبرة تكوف وأف
 .ما كلمة
 وأف. قراء تظا الطالب فهم مدى تقيس التي -النص قراءة بعد- الأسئلة تأبٌ الاستفهاـ، اختبار -3
 . الاستفهاـ أدوات بإحدى تبدأ مباشرة الأسئلة ىذه تكوف
 .متعدد من الاختيار اختبار -2
 اتصملة كاف إذا ويقرر النص يقرأ أف الطالب من اتظدرس يطلب واتططأ الصواب اختبار -.
 .خطأ أـ صوابا
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 .الفراغ ملء اختبار -.
 . اتظقروء النص فهم أساس على مزاوجة تتطالباف قائمتاف ىنا تظهر التوى، مزاوجة اختبار -5
 معتُ بتسلسل يرتبها أف الطالب من اتظدرس يطلب اتصمل من تغموعة تظهر التًتيب، اختبار -1
 .اتظقروء النص من فهم تظا وفقا
 .اتظفردات بُ الطلاب لاختبار الاستيعاب منها الغرض اتظفردات، اختبار -2
 .للجمل القواعد للمعتٌ الطالب فهم مدى لقياس القياس منو الغرض القواعد، اختبار -3
 يدكن فمما أساسا، بصرية ادراؾ عملية ىي القراءة أف الكلمات، أشكاؿ مزاوجة اختبار -07
 .الشكل متقاربة تؼتلفة بكلمات البصر غدراؾ مدى قياسو
 تؼتلفة، بجمل اتصملة لشكل بصريا الطالب ادراؾ مدى يقاس اتصمل، أشكاؿ مزاوجة اختبار -77
 . ذاتو وقت بُ جدا متشابهة ولكنها
 من يطلب وتحتها  ترلة توضع اتظقروء، اتصملة فهم لقياس والصورة، اتصملة مزاوجة اختبار -37
 . اتصملة عليو تدؿ التي الصورة اختيار الطالب من ويطلب صور، أربعة الصورة اختيار الطالب
 الصووعلى على تدؿ ترل، أربعة وبجانبها واحدة صورة تظهر واتصملة، الصورة مزاوجة اختبار -27
 .  الصور على تدؿ التي اتصملة يختار أف الطالب
 أف الطالب وعلى ترل كثرة مثلا وتحتها واحدة صورة تظهر والصورة، اتصمل مزاوجة اختبار -.7
 .ستا أو تسسا أو ثلاثا اتصمل ىذه تكوف وقد الصورة، عليو تدؿ التي اتصمل تلك يختار
 بعده لتأبٌ قصتَة وأ طويلة فقرة اتظقروء النص يكوف أف لايشتًط القصتَ، النص فهم اختبار -.7
 .استيعاب أسئلة تتبعها واحدة ترلة تغرد النص يكوف أف اتظمكن من بل الاستيعاب، أسئلة
 
 الألعاب اللغوية:  المبحث الثالث
 تعريف الألعاب اللغوية -أ 
 ىذا استخدـ وقد 23اتظمتعة، اللغوية اتظهارات اكتساب وسائل إحدى ىي الألعاب إف
 اتظعلم لتزويد الفصلية، الأنشطة بُ واسعا تغالا يعطي لكي اللغة تعليم بُ الألعاب اتظصطلح
 للغويةا اتظهارات لتنمية اتضوافز وتوفتَ اللغة عناصر على للتدريب ومشوقة تؽتعة بوسيلة والدارس
 .اتظختلفة
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 تظا كتابة أو شفهيا عنو يتحدث ما لفهم اتظشاركة الدارسوف يحاوؿ الألعاب طريق وعن
 فإنو الوقت نفس وبُ اللغة، الدارس يتعلم الألعاب طريق وعن رأسو، بُ وأفكار تؼاطر من لديو
 22.تظسارةا النتيجة على واتضصوؿ والتعاوف واتظشاركة التنافس روح من فيها لأف بها، يتمتع
 إنها:  تعريفها بُsbbiG.Gجيبس.ج قالو ما اللغوية اللعبة تحديد بُ ماقيل أفضل ومن
 القواعد إطار بُ غايتهم إبٔ للوصوؿ -متنافستُ أو متعاونتُ-الدارستُ بتُ يتم نشاط
 .2.اتظوضوعة
 فوائد الألعاب اللغوية -ب 
 .2: شرح العزيز عن فوائد الألعاب اللغوية منها
أف تساعد الألعاب اللغوية كثتَا من الدارستُ على مواصلة تلك اتصهود ومسانادتها،  -7
 والتخفيف من رتابة الدروس وجفافها.
نصوص تكوف اللغة فيها نافعة وذات معتٌ، تولد أف تساعد الألعاب اتظعلم على إنشاء ال -3
 لدى الدارستُ الرغبة بُ اتظشاركة والإسهاـ.
أصبحت الألعاب وسيلة لإثراء التدريب الدلابٕ اتعادؼ للغة ومددا للمادة اللغوية التي  -2
 يدرب عليها الدارسوف.
 أنواع الألعاب اللغوية -ج 
 52القراءة وتساعد بُ تنميتها ىي: بعض الألعاب اللغوية التي تعتمد على مهارة
 تكوين اتصمل .7
يقسم اتظعلم الفصل إبٔ أربع تغموعات من الدارستُ، ويوزع على المجموعة الأوبٔ 
بطاقات تحمل أتشاء بعض الدارستُ، وعلى المجموعة الثانية بطاقات تحمل أتشاء حيوانات، 
قات المجوعة التالية تحمل ظرؼ مكاف، ويوزع اتظعلم على المجموعة الرابعة بطاقات بينما بطا
تحمل أفعالا مضارعة مسندة إبٔ ضمتَ الإثنتُ. يطلب اتظعلم من الدارستُ قراءة بطاقاتهم 
أف يقراء بطاقتو. وستكوف  ٗ-ٖ-ٕ-ٔبإمعاف بٍ يسأؿ طالبا من كل تغموعة بهذا التًتيب 
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للسخرية والضحك أحيانا. يطلب اتظعلم من الدارستُ بعد ذلك  بعض ىذه اتصمل مدعاة
 تكوين اتصمل مشابهة ويكتبها على السبورة.      
 الأفعاؿ والظروؼ  .0
يوزع اتظعلم على الدارستُ بطاقات تحوي صيغا تؼتلفة من الأفعاؿ اتظاضية واتظضارعة 
اف يبتُ ىذه الأزمنة، ويطلب اتضالية واتظستقبلة. بٍ يعرض عليهم بطاقة معلم تحوي ظرؼ زم
اتظعلم من الدارستُ الذين تحوي بطاقاتهم أفعالا مناسبة أف يستخدموا ظرؼ الزماف والفعل 
 الذي لديهم بُ ترلة سليمة، مع تػاولة ربط اتصمل كلها بُ تسلسل منطقي لو معتٌ.
 القصة القصتَة .3
جزء على بطاقة  يقسم اتظعلم تغموعة قصص قصتَة إبٔ أربعة أجزاء، ويكتب كل
بلوف واحد. يطلب من الدارستُ الذين يحملوف بطاقات خضراء مثلا أف يقرؤوا ما عليها، 
واحدا بعد اخر. بٍ يشرؾ باقي الدارستُ بُ ترتيب أجزاء القصة. وبعد تؾاحهم بُ التًتيب 
 الصحيح يقراؤوف القصة كاملة أماـ كل الدارستُ، بٍ تبداء تغموعة أخرى بُ قراءة أجزاء
قصتها وترتيبها. يحسب الزمن الذي تستغرقو كل تغموعة، ويعلن اتظعلم أتشاء الفائزين الذين 
 تؾحوا بُ التًتيب الصحيح للقصة بُ أقصر وقت.  
 التعرؼ على معتٌ اتظفردات .4
يوزع اتظعلم على الدارستُ بطاقات تحمل أتشاء أصحاب مهن تؼتلفة، ويعرض عليهم 
من حلاؿ -اسم مكاف، ويسأؿ الدارستُ أف يتعرفوا بطاقات معلم تحوي كل منها
 على الذين يعملوف بُ ىذه الأماكن، وتكوين ترل متًابطة عن عمل ىؤلاء. -بطاقاتهم
 الكلمات وتعريفها .5
يكتب اتظعلم ترلا تحوي بعض التعريفات على السبورة، ويوزع على الدارستُ بطاقات 
 منهم قراءة الكلمة وتعريفها. فيها كلمات تناسب اتصمل التي كتبها، ويطلب
 إطاعة الأوامر .6
يكتب اتظعلم على السبورة، أو يعرض على الدارستُ بطاقة معلم فيها أوامر مكتوبة 
تطلب منهم تنفيذ ما جاء بها، مثل : ضع كتابك على اتظقعد بجانب النافدة، ناد على 
 تػمد بصوت عاؿ، اكتب اتشك واسم والدؾ على السبورة ..ابْ.
لعاب اللغوية التي تستخدـ الباحث بُ ىذا البحث ويناسب بالقدرة الطلبة ىي والأ
 تكوين اتصمل والتعرؼ على معتٌ اتظفردات.


































 معيار إختيار الألعاب اللغوية -د 
عن معايتَ الإجرائي ليلعاب اللغوية داخل oraihcconiF yraMشرح ماري فينوخيارو
 12فصوؿ اللغة بثلاثة معايتَ رئيسية:
 أف تضيف الألعاب إبٔ الدرس متعة وتنوعا. -7
 أف تزيد من فهم الدارستُ للغة اتصديدة. -3
 أف تشجع الدارستُ على استخداـ اللغة اتصديدة.  -2
 22ويدكن إيجاز خصائص اللعبة اللغوية اتصيدة ىي:
 تُ.ملائمة اللعبة تظستوى الدارس -7
 صلاحية اللعبة لكافة اتظستويات. -3
 اشراؾ اللعبة لأكبر عدد من الدارستُ. -2
 معاتصة اللعبة لأكثر من مهارة أو ظاىرة لغوية. -.
 اتصاؿ اللعبة بموضوع مدروس حديثا. -.
 سهولة الإجراء -5
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  البحث منهج
 مدخل البحث .أ 
تظوضوع ىذا البحث يعتٍ إعداد اتظواد على أساس الألعاب اللغوية تظهارة القراءة يبدوا  نظرا
يستخدـ الباحث بُ أف يهدؼ ذلك إبٔ تحستُ عملية تعليم القراءة باللغة العربية، وبالنسبة تعذا، 
ادة اتظصممة ل الكيفي الكمي، وىو البحث للحصوؿ على تريع البيانات عن اتظىذا البحث اتظدخ
ها للطلاب. بالنسبة للمدخل الكيفي  يقـو الباحث بتصيمم اتظادة من إعدادىا، وتجريبها، وإجرائ
بعد أف يلاحظ الباحث أف الكتاب اتظستخدـ لتعليم اللغة العربية بٓ يكن   القراءةالتعليمية تظهارة 
و بالنسبة للمدخل الكمي لأف . عهد منبع الصاتضتُالإبتدائية بمللطلاب  القراءةتعليم مهارة جيدا ل
حتى  القراءةاتظادة تظهارة  إعدادث يحتاج إبٔ نتائج الطلاب التي تدؿ على درجة النجاح بُ الباح
 يحتاج الباحث إبٔ التدريبات ليقيس فعالة اتظادة اتظصممة.
 البحثنوع  .ب 
بحث اتظستخدـ بُ ىذا البحث فهو البحث التطويري لأنو مستخدـ لإنتاج أما نوع الو 
 إعداديريد الباحث ومن خلاؿ إجراء ىذا البحث  93النتائج وىي اتظواد التعليمية وتجربة فعاليتو.
يصمم اتظادة بعد أف  . والباحثمنبع الصاتضتُالإبتدائية بمعهد  القراءة للطلابة لتعليم اتظاد
منبع  بمعهد الإبتدائيةبُ  القراءةلاحظ عملية تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلق بتعليم مهارة ي
. القراءةرة غتَ مناسب بما يحتاج إليو الطلاب تظها القراءةوالكتاب اتظستخدـ بُ تعليم   الصاتضتُ،
منبع الصاتضتُ على أساس  بمعهد الإبتدائيةبُ ومن ىنا سيصمم الباحث اتظادة التعليمية اتظناسبة 
 .الألعاب اللغوية
 مجتمع البحث .ج 
. منبع الصاتضتُ بمعهد الإبتدائيةبُ  لبحث الذي أخده الباحث فهو الطلابوأما تغتمع ا
كما بُ   القراءةأف يطبق اتظادة اتظصممة لتعليم فيعرض الباحث تغتمع البحث لأف الباحث أراد 
 منبع الصاتضتُ بمعهد الإبتدائيةبُ الفصل الأصلي حتى يعرؼ الباحث فعالية ىذه اتظادة للطلبة 
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 ومصادرىا البحثبيانات  .د 
يحتاج الباحث إبٔ البيانات اتظتنوعة لتكميل كتابة رسالة تكميلية. فمصادر البيانات التي 
 :ىي  و إجراءىا بُ عملية تعليم اللغة العربية القراءةاتظادة تظهارة  عدادلباحث لإيحتاج إليها ا
 مراجع الكتب .7
خاصة  ،وطرائق تدريسها القراءةيحتاج الباحث إبٔ اتظراجع الكثتَة التي تتعلق بتعليم 
باستخداـ ألعاب لغوية. وىذه اتظراجع يستعملها الباحث دليلا بُ  القراءةبُ تعليم 
 اتظادة التعليمية الصحيحة. تصميم
 ميداف البحث .3
بُ اتظدرسة قبل  تصميم اتظادة  القراءةيقـو الباحث باتظلاحظة عن عملية تعليم مهارة 
حتى يعرؼ الباحث النقصاف بُ اتظادة التعليمية و بُ طرائق  ،اتظناسبة للطلاب
لباحث . ويقـو االقراءةتدريسها حتى يعرؼ كل ما يحتاجو الطلاب بُ تعليم 
ىل  ،باتظلاحظة مرة ثانية بعد أف يصمم الباحث اتظادة التعليمية ويجريها بُ الفصل
 ىذه اتظادة مناسبة للطلاب أـ لا؟  بٍ يراجعها الباحث لتحستُ اتظادة اتظصممة.
 الأقواؿ و الأخبار من أعضاء اتظدرسة .2
احث باتظقابلة مع بحيث يقـو الب ،يجمع الباحث أيضا البيانات من الأقواؿ و الأخبار
 .القراءةالأساتيذ والطلاب بُ اتظدرسة عما يتعلق بتعليم اللغة العربية بُ تدريس 
 وثائق اتظدرسة ..
تصدر البيانات من وثائق اتظدرسة لأف بُ ىذا البحث يبحث عن نبذة تاريخية عن 
واتظنهج الدراسي  ،وعدد التلاميذ ،وعدد الأساتيذ ،وأحواؿ اتظدرسة ،اتظدرسية
تظستعمل فيها وكل البيانات التي تتعلق باتظدرسة يحتاج إليها البحث لتكميل ىذا ا
 البحث.
 أدوات جمع البيانات .ه 
 الملاحظة .7


































يستخدـ الباحث طريقة اتظلاحظة و  04اتظلاحظة ىي النظر إبٔ الوقائع واتضركة أو العملية.
وسيلة تصمع البيانات أو اتظعلومات التي تعتبر من أدؽ وسائل البحث. ويقـو اشياء التى 
 .7.يدرسها
واتظلاحظة ىي وسيلة من وسائل ترع البيانات أو اتظعلومات، وىي تعتبر من أدؽ وسائل 
البحث، ويدكن استخدامها بُ الدراسات اتظتقدمة، فهي من أنواع البحوث وخاصة بُ اتظسح 
ف التجربة العملية ىي عبارة عن ملاحظة مضبوطة مسيطرة والتجريب، بل يدكن القوؿ أ
 .3.عليها
وىناؾ نوعاف من اتظلاحظة، وهما اتظلاحظة اتظشاركة واتظلاحظة غتَ اتظشاركة. اتظلاحظة 
ركة ىي اتظلاحظة التي يقـو فيها الباحث بدور إجابي كواحد من أفراد العينة التي ينوي اتظشا
ملاحظتها، ويعيش معهم حياتهم يأكل ما يأكلوف ويعمل كما يعملوف ويدر بُ نفس الظروؼ 
التي يدروف بها. واتظلاحظة غتَ اتظشاركة ىي اتظلاحظة التي يقـو فيها الباحث بدور اتظراقب من 
ر ليفراد أو اتصماعة التي ينوي دراستها دوف حاجة أف ينخرط بُ حياة ىذه حتُ لأخ
 اتصماعة.
واختار الباحث اتظلاحظة غتَ اتظشاركة للحصوؿ على البيانات اتظهمة التى تتعلق بتنمية 
 بتقدنً الألعاب اللغوية اتظتنوعة لكل درس. القراءةبإعداد اتظادة اتظصممة تظهارة  القراءةمهارة 
 مقابلةال .0
تعتبر اتظقابلة استبيانا شفويا، ومن خلاؿ إجراء اتظقابلة يجمع الباحث اتظعلومات والبيانات 
 2.الشفوية من اتظفحوص. وبهذا حصل الباحث على اتظعلومات من مصادرىا البشرية.
ىي من أداة اتظهمة تصمع اتظعلومات ومعرفة مشكلات الأفراد واتجاىاتهم تؿو  واتظقابلة 
يكمل بموجبها ترع اتظعلومات  ...القضايا اتظطروحة. وتعتبر اتظقابلة نوعا من الاستبياف الشفوى
ث من إجابة أسئلة البحث أو إختبار فروضو، وتعتمد على مقابلة الباحث التى تدكن الباح
سئلة من قبل طريقة تصمع اتظعلومات التى يدكن الباحث للبحوث مواجها بطرح عدد من الأ
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جابة عليها من قبل اتظبحوث أو يقاؿ أنها طريقة طلب البيانات بطريقة اتضوار الباحث والإ
 اتطبتَ.والتساؤؿ بتُ الباحث والفاعل و 
 ويدكن تصنيف اتظقابلة من حيث طبيعة الأسئلة إبٔ نوعتُ:
 اتظقابلة اتظوزوف ويحتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق وتػدة الإجابة. .أ 
اتظقابلة غتَ اتظقننة ويتصف ىذا النوع من اتظقابلة باتظرونة واتصرية التي تتيح بصورة  .ب 
 ...تلقائية
التي تصدر من رأي رئيس اتظدرسة  ىيستخدمها الباحث تصمع البيانات ا التي ابلةواتظق
 الإبتدائيةبُ  القراءةوبعض مدرس اللغة العربية عن تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلق بتعليم 
 منبع الصاتضتُ بمعهد
 ختبارالا .3
ة سلوؾ ما. الاختبار ىو تغموعة من اتظثتَات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفي
والاختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة للمفحوص، ويدكن أف سكوف الاختبار تغموعة 
 5.من الأسئلة.
واستعمل الباحث الاختبار بُ ترع البيانات لنيل مقياس كفاءة الطلاب بُ تدريس 
قبل منبع الصاتضتُ  بمعهد الإبتدائية. والباحث يقـو بإجراء الاختبار الشفوي بُ الطلبة القراءة
وبعدىا حتى يعرؼ الباحث الفرؽ بتُ درجة الطلبة قبل  القراءةاستخداـ اتظادة اتظصممة تظهارة 
تبار خاستخداـ اتظادة اتظصممة وبعدىا بمقدار حصيلة الإختبار. وبذلك يستعمل الباحث الإ
 .القراءةلي و الإحتبار البعدي بُ مقياس كفاءة الطلاب بُ القب
النطق،  نبغي أف تجمع تسس نقط، وىي صحةيالقراءة فوأما طريقة تقدير الدرجة تظهارة 
 1.والقواعد، واتظفردات، والطلاقة، والفهم.
 الاستبانات .4
ئق وتجمع والاستبانات ىي أداة للحصوؿ على اتضقا 2.مقابلة كتابية. تعتبر ىذه الطريقة
ستبانات على إعداد تغموعة من ساليب القائمة بالفعل. وتعتمد الاالبيانات عن الظروؼ والأ
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تَ نسبيا من أفراد المجتمع. ويستعمل الباحث ىذه الطريقة تصمع سئلة ترسل لعدد كبالأ
 3.القراءةالبيانات عن الأمور التي تتعلق بتقونً مادة تعليم اللغة العربية تظهارة 
 الوثائق .5
يسمى اتظنهج التاريخي وغالبا يسمى باتظنهج الوثائق وذلك إمعانا بُ أهمية التفرقة بتُ 
مناىج البحث عن طريقة الأداة التي تستخدمها، إذ يستخدـ منهج تاريخ الوثائق. يعرؼ 
ة وتحديدىا وتقسيمها والربط البحث التاريخي بأنو عملية منظمة وموضوعية لاكتشاؼ الأدل
بينها من أجل إثبات حقائق معينة واتطروج منو باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت بُ اتظاضي، 
لإعادة البناء وصمم ليحقق عرضا صادقا أمنا للعصر  التقصى الناقد إنو عمل يتم بروح
 .0.اتظاضي
 يستخدـ الباحث ىذا اتظنهج تضصوؿ البيانات الآتية:
 غرسيك مانيار سوجي معهد منبع الصاتضتُلة موجزة وتاريخ تأسيس  .أ 
 غرسيك انيار سوجيم معهد منبع الصاتضتُاتعيكل الإداري  .ب 
 غرسيك مانيار سوجي معهد منبع الصاتضتُبعث الرؤيا وال .ج 
 رغرسيك مانيا سوجي معهد منبع الصاتضتُلواـز  .د 
 رغرسيك مانيا سوجي بُ اتظعهد منبع الصاتضتُقائمات عدد اتظدرستُ  .ه 
 غرسيك مانيار سوجي بُ اتظعهد منبع الصاتضتُ لابقائمات عدد الط  .و 
 أساليب تحليل البيانات .و 
 ليل البياناتطريقة تح .7
لامتحاف طريقة البحث ورمز  "T ijU"استخدـ الباحث الطريقة الإحصائية بالقائدة : 
 بُ الإبتدائية القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعدادالنسبة اتظأوية تظعرفة البيانات الظهتَة تظعرفة فعالية 
 غرسيك مانيار سوجي بمعهد منبع الصاتضتُ
 بيانات، وىي كما يلى:واستخدـ الباحث رموز تحليل ال
 )t-set( رمز اتظقارنة .7
تظعرفة مقارنة الوصوؿ ابٔ كفاءة  )t-set(خصائية برمز اتظقارنة استخدـ الباحث الطريقة الإ
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 بُ الإبتدائية القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعدادة بُ تُ الفرقة التجربية والفرقة الضبطيالطلاب ب
. إذا كاف بعد التحليل يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ غرسيك مانيار سوجي بمعهد منبع الصاتضتُ
 )oH(الفرضية الصفرية  بية والفرقة الضبطية فهذا يدؿ على أفابٔ كفاءة الطلاب للفرقة التجر 
 بمعهد منبع الصاتضتُ بُ الإبتدائية القراءةمادة تعليمية تظهارة إعداد بمعتٌ وجود فعالية  ،مردودة
بٔ كفاءة لفرؽ بتُ الوصوؿ إس إذا بعد التحليل لا يوجد ا. أو بالعكغرسيك مانيار سوجي
 ،مقبولة )oH(الفرضية الصفرية  ة فهذا يدؿ على أفبطيب للفرقة التجربية والفرقة الضالطلا
 بمعهد منبع الصاتضتُ بُ الإبتدائية القراءةمادة تعليمية تظهارة إعداد بمعتٌ ليس ىناؾ فعالية 
 15.غرسيك مانيار سوجي
 :25فهي”T ijU“ دة والتفستَ على قيمة قائدة القاعوأما 
 
  



















 ٔمتعادؿ عينة =   1x
 ٕمتعادؿ عينة  2x = 
 ٔالاتؿراؼ اتظعياري للعينة =1s
 ٕالاتؿراؼ اتظعياري للعينة =  2s
1 
2
 ٔاتظتغتَات للعينة = 
2 
2
 ٕاتظتغتَات للعينة =  
 العلاقة بتُ العينتُ=  r
 بمعهد منبع بُ الإبتدائية القراءةتعليمية تظهارة الادة تدريس اتظ= عدـ التأثتَ بُ  oH
 .غرسيك مانيار سوجي الصاتضتُ
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بمعهد منبع  بُ الإبتدائية القراءةتعليمية تظهارة الادة اتظ تدريس= وجود التأثتَ بُ  aH
 .غرسيك مانيار سوجي الصاتضتُ
 )esatnesorP(رمز النسبة اتظائوية  .3
ي  وأما رمز النسبة اتظائوية فه استخدـ الباحث ىذا الرمز لنيل الإجابة عن الاستبانات.
 كما يلى:
 = P  
N
 % 007 x  F
 االنسبة اتظائوية = P البياف  :
 تكرار الاجابة = F 
 عدد اتظستجبتُ = N
 
 :2.وأما التفستَ والتعيتُ بهذا الرمز فهو كما يلى
 % 007 - % 51
 % .1 - % 5.
 % .. - % 0.






 تحقيق البيانات .0
إف تحقيق البيانات بُ ىذا البحث العلمي يبدأ على ىيئة التصوير الذىتٍ، وينطلق منو 
ل أف تزيد ذلك التصور جلاء ووضوحا الباحث، فيعمل على ترع البيانات اتظمكنة التي يحتم
حتُ تتًابط بُ كل ذي معتٌ، تؽا يقود بُ مراحل متقدمة إبٔ زيادة التحديد بُ الفروض 
                                                             
  نفس اتظرجع  2.
 5.3 ,naitilenePrudesorP ,otnukirA


































وبالتابٕ إبٔ اتظساعدة على اختيار صحة الفروض بُ صورىا اتظعدلة وليس بُ صورتها الأصلية 
 التي مثلت نقطة الانطلاؽ بُ البحث.
 سيقدـ الباحث اتططوات كما يلي: ولأجل معرفة تحقيق البيانات
 تطويل اتظشاركة يعتٍ التطبيق على اتطبرات صادقة كانت أو كاذبة ليقتُ الباحث فيها. .أ 
و اتطبرات بٍ يتًكز مات والعناصر تشمل على اتظشكلات أالاستمرار يعتٍ تظعرفة العلا .ب 
 فيها بالدقة.
 خطوات البحث .ز 
 ما يلي :ف ـ الباحث بإجرائوقو وأما التخطيط تعذا البحث الذي سي
 معرفة المشكلات .7
القراءة  ىي معرفة اتططوة الأوبٔ قبل أف يصمم الباحث مادة اللغة العربية تظهارة 
وبذلك يقـو الباحث بجمع البيانات بٍ يجري  القراءة،لتعليم  اتظشكلات التي تواجهو الطلاب
 الباحث اتظلاحظة واتظقابلة. 
ويكتب الباحث اتظشكلات اتظوجهة  القراءة،التعليم بُ تعليم ويلاحظ الباحث عملية 
ويقـو الباحث باتظقابلة مع الأساتيذ الذين يعلموف اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بتعليم 
والطريقة التدريسية اتظستخدمة بُ  القراءةويسأتعم الباحث عن اتظشكلات بُ تعليم  القراءة،
فيحدد الباحث  القراءة،باحث اتظشكلات التي تتعلق بتعليم . وبعد أف يعرؼ الالقراءةتعليم 
اتظادة اتظناسبة بُ عملية تعليم اللغة العربية  إعداداتططوات التالية بعد ترع البيانات قبل إجراء 
للحصوؿ على دقة  القراءةاتظادة التعليمية تظهارة  إعداد. وىذه اتططوة الأوبٔ بُ القراءةتظهارة 
 إجراء ىذا البحث. البيانات بُ بداية
 التخطيط  .0
من  القراءةبعد أف عرؼ الباحث اتظشكلات اتظوجهة و قاـ بجمع البيانات عن تعليم 
 إعدادفيبدأ الباحث التحديد بُ  ،خلاؿ إجراء اتظلاحظة واتظقابلة لبعض معلمي اللغة العربية
 سوجي بمعهد منبع الصاتضتُ يةبُ الإبتدائالذي يحتاج إليو الطلاب  القراءةاتظادة اتظناسبة لتعليم 
بحيث يجعل ىذه اتظادة التعليمية التي صممها الباحث تكوف فعالة لتنمية مهارة  غرسيك مانيار
 .القراءة


































اتظادة  إعدادأما التخطيط الذي سيقـو بو الباحث بعد ترع اتظراجع للمساعدة على 
 فهي على ما يلي: القراءةالتعليمية تظهارة 
 التي يود إعدادىاتحديد اتظادة  .أ 
 تحديد اتظوضوعات إطارا وعددا .ب 
 تحديد اتظفردات اتظراد بتقديدها .ج 
 تحديد القواعد النحوية اتظراد بتعليمها .د 
 تحديد اتظهارات اللغوية اتظراد بتعليميها .ه 
 تحديد الطرائق اتظستخدمة بُ تعليم اتظواد اتظعدة .و 
 نة بها بُ تعليم اتظواد اتظعدةتحديد الوسائل التي تدكن الاستعا .ز 
 تظواد اتظعدةكل العاب لغوية اتظناسبة لالأتحديد أنواع  .ح 
 تحديد التدريبات ونظاـ التقونً اتظتبع بُ تعليم اتظواد اتظعدة .ط 
 القراءةتعليم اللغة العربية لمهارة  إعداد مادة .3
ك مع مراعاة الأمور فيما اتظواد تنفيذا على ما يتم تخطيطو ، وذل إعداديقـو الباحث ب
 يلي:
 أف تحتوي اتظادة اتظعدة  على الفكرية الإسلامية بطريقة مباشرة أو غتَ مباشرة .أ 
أف تكوف اتظفردات اتظتقدمة بُ اتظادة اتظعدة وتراكيبها سهلة شائعة الإكثار من التدريبات  .ب 
 والتمرينات بأنماطها اتظختلفة مع مراعاة التقونً اتظستمر
 ف تستعتُ اتظادة اتظعدة بأنواع الوسائل التعليمية بُ تدريسها. أ .ج 
 مشوقة وتجلب الفرح عند تؽارستها القراءةأف تكوف ألعاب لغوية اتظستخدمة بُ تعليم  .د 
 أف يراعي إعدادىا مبدأ التدرج اللفظي والتسلسل العلمي.  .ه 
 الفكرية أف تكوف اتظادة سليمة من الأخطاء اللغوية و العلمية و .و 
 أف تدور اتظوضوعات حوؿ مواقف اتضياة اليومية العامة .ز 
 أف تعابِ اتظادة اتظقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتتُ العلمية والوظيفية معا .ح 
 اءبر ختحكيم ال .4
 ويقـو فيو الباحث بما يلي:
 تعيتُ عدد من اتطبراء بُ المجالات التي تتعلق باتظادة اتظصممة    .أ 
 تعيتُ النقاط واتصوانب تراد بها تحكيمها بُ ورقة اتظلاحظة .ب 


































 تقدنً اتظادة اتظصممة للخبراء واتظناقشة معهم .ج 
 التعديلات ..
 ويقـو فيو الباحث بما يلي:
 تحليل تريع النقاط من ملاحظة اتطبراء .أ 
 التغيتَ بُ ضوئها اتظادة اتظصممة بدقة .ب 
 تظصححة   إخراج اتظادة بُ صورتها ا .ج 
 نياالميد التجريب .6
 ويقـو فيو الباحث بما يلي:
 تحديد اتظنهج التجريبي اتظراد توظيفو .أ 
 نوع تصميم التجربة .7
 تغتمع التجربة وعينتها .3
 أدوات التجربة واختباراتها .2
 قياس مدى فعالية اتظادة بصورة موضوعية .ب 
 إعادة التجربة إف دعت إبٔ اتضاجة  .ج 
 القراءةء مادة لتعليم إجرا .1
والنشاط  ،فهي تتكوف من النشاط الأوؿ التي صممها الباحث القراءةأما إجراء مادة لتعليم 
 والنشاط الأختَ . وعرضها تفصيليا على ما يلي : ،الرئيسي
 
 الوقت الأنشطة
 النشاط الأول : مقدمة
أف يبدأ اتظعلم بالتحية والسلاـ والأسئلة عن أحواؿ  
 الطلاب
 يكشف اتظعلم حضور اتظتعلمتُ 
 أف يقـو اتظعلم بتذاكر الدرس السابق 
 أف يبتُ اتظعلم حوؿ مواد  الدرس اتصديد 
 
 دقائق ٓٔ


































 النشاط الرئيسي : 
 شرح المفردات .7
أف ينطق اتظعلم اتظفردات اتصديدة بنطق سليم بٍ يقلدىا   
 الطلاب.
 ة بوضوح.أف يكتب اتظعلم اتظفردات اتصديدة على السبور  
 أف يشرح اتظعلم عن معاني اتظفردات اتصديدة. 
 أف يدثل اتظعلم اتظفردات اتصديدة بُ ترلة مفيدة. 
 النصمعالجة   .0
 والطلاب يستمعوف إليو. النصأف يقرأ اتظعلم  
 ويقلده الطلاب النصأف يقرأ اتظعلم  
بنفسو  النصأف يعطي اتظعلم الفرصة إبٔ الطلاب لقراءة  
 ونو.ويفهم
أف يقسم اتظعلم  الطلاب متزاوجتُ ، بٍ لكل طالباف  
 النصتؽثّلة كما بُ  النصيقوماف بإجراء 
 تقدنً الأسئلة الاستيعابية .2
أف يسأؿ اتظعلم إبٔ الطلاب عن الأسئلة الاستيعابية  
 نصاتظتعلقة بال
 أف يجيب الطلاب الأسئلة الاستيعابية شفويا 
 إجراء التدريبات ..
 شرح اتظعلم حوؿ الأوامر بالتدريبات .أف ي 
الطلاب عن الأجوبة من الأسئلة  اتظعلم يسأؿ 
 اتظطروحة بُ تدريبات
 الطلاب باجابة عن الأسئلة. يقـو 
 القواعد النحوية  ..
 أف يشرح اتظعلم مفهـو القاعدة النحوية اتظعينة 
 
 دقائق ٓٙ


































 أف يعطي اتظعلم التدريب حوؿ القاعدة 
 إجراء لعبة لغوية .5
 يشرح اتظعلم كيفية إجراء أنشطة اللعبة 
 يبتُ اتظعلم قوانتُ اللعبة 
 فرؽقسم اتظعلم الطلبة إبٔ ي 
 يدارس الطلاب اللعبة 
 يحسب اتظعلم النتيجة لكل فريق 
 تعيتُ  الفريق  الفائز  
 
 النشاط الأخير : الاختتام
 ؤىا  اليـويقدـ اتظعلم خلاصة اتظادة التعليمية يتم إجرا 
 يقاـ اتظعلم بالتقونً والإنعكاس تعذا الدرس 
 طيط الدرس بُ اللقاء اتظتقدـيلقي اتظعلم تخ 
































































































  القراءةالمادة التعليمية لمهارة  إعدادت عن عرض البيانا
  تاريخية عن ميدان البحث نبذة:  المبحث الأول
 المعهد منبع الصالحين سوجي منيار غرسيكخلفية تأسيس  .أ 
ىو الشيخ اتضاج مسبوحتُ فقية وىو يخطوا خطوة   وثيقة لإعلاء   مؤسس ىذا اتظعهد 
من شهرينا  ٕ٘ا (الرئية الصاتضية) موافق للتارخ كلمة الله يزاد الآمر من مشايخو يقظة ومنام
ىذا اتظعهد. و ىذا اتظعهد مصدر ومنشأ للمعهد الذى بتٌ غرب اتظسجد اتصامع "روضة  ٜ٘ٚٔ
وىو عبارة  ٜٜٙٔمعهد منبع الصاتضتُ اسسو اولا الراحل الشيخ عبد الله فقيو عاـ  السلاـ".
 اثية لطلاب القرية و حوتعا.عن الزاوية الصغتَة لتدريس القرأف و الكتب التً 
اذف الشيخ عبد الله فقية لاغيتاف تلميذه مسبوحتُ فقية تطدمة تغتمعو، و  ٜٙٚٔوبَ عاـ 
لكنو ما زاؿ يتًدد بَ تأسيس اتظعهد خوفا من حب التلاميذ. ذلك أف نية التأسيس لا بد من 
 من الأىواء. قلب تؼلص لنشر العلم و لإعلاء كلمات الله التى ىى العليا، و لا يصدر
وبالتشجيعات من مشاييخو و ىم الشيخ عبد اتعادى زاىد و عبد الله فقيو لاغيتاف، عبد اتضميد 
 فاسورواف، و العارؼ بالله عثماف ألإسحاقى، و بإدارتو السامية لنشر العلم اسس اتظعهد.
بَ اما الصندوؽ الأوؿ لتأسيسو فعطاء من شيخو اللاغيتاني و ىو حينئذ ما زاؿ يتبحر 
اتظعهد الإسلامى اللاغيتانى. أما قطعة الأرض قبل بناءىا فيزورىا الشيخ اتضاج عبد الله فقيو،و 
دار البقعة قائلا: "إف ىذه القطعة من الأرض صاتضا لبناء اتظعهد فابنها سريعا". فليس بطوؿ 
وانى، الشيخ الزماف زار ىذه البقعة اتظشايخ و اتضبائب. منهم: الشيخ اتضاج عبد اتضميد الفاسور 
اتضاج عثماف الإسحاقى سورابايا، الشيخ اتضاج دمياطى الرئيس كابٔ ووتؾو، و اتضبيب ماجاف 
 فاسورواف.


































ابتداء بناء مصلى اتظعهد (اتظعهد للبنات الغربي اتضابٔ). و حينئذ ادى  ٕٓٗٔو بَ عاـ 
تودعة عند اخيو الشيخ اتضاج مسنوحتُ فقية حجة الأوؿ. أما التكليف الأوؿ للبناء فمادة مس
الصغتَ اصفهانى فقيو الذى يتعلم تػمد تلمذه بَ اتظعهد الإسلامى فاسورواف تحت يد الشيخ 
 عبد اتضميد.
و القصة أف اصفهانى نزؿ من السلم بعد التدريس. ففجأة شحص يعطيو صرة من اتظاؿ 
ع لبناء فاحتفى. فصباحو دعاه الشيخ عبد اتضميد قائلا لو "ابتٌ قد وعدت أنى سوؼ اتبر 
الداخلية للطلبة و لكتٌ اليـو لا املك النقود، فاسلفتٌ اتظاؿ يا بتٌ". فأجاب اصفهانى "انا بعد 
التعليم الليلية البارحة اعطانى شخص صرة من النقود و لا اعرؼ ذلك الشخص". قاؿ عبد 
 اتضميد "ىات النقود و عدىا الآف".
ر الشيخ ابٔ أف اتظعطى ىو نبي الله فأشا ٓٓٓٓ٘ٚفأتاىا اصفهانى و عدىا، يبلغ عددىا 
 حضر. بٍ قاؿ لو "يا بتٍ ارجع الآف ابٔ البيت و سلم النقود لأبيك لبناء اتظصلى".
و  -و اتظعهد اتظركزى الشرقى تحت تسوية –كانت القصة لا تقل غرابتها ابٔ الشيخ 
تثى. علما بأف فلط لإنارة اتظعهد، و الكهرباء لا ينتَ قرية سو  ٕٕٓواة،  ٓٗاعطى اتظصباح 
اتظعطى ىو من اولياء الله، استيقن الشيخ بأنو اشارة ابٔ وجود شيئ ما. ليس بطويل من الزماف 
، فظهر أف اتظصباح اشارة ابٔ اىداؼ تأسيس ٜٙٚٔأف الكهرباء ينتَ قرية سوتثى و ىو بَ عاـ 
طولاغاف وبَ مرحلة البناء التالية، استًى الشيخ اتضاج اكوس على مشهوري من  اتظعهد.
 قطعة من الأرض فتصتَ نواة تظعهد البنتُ.  سيدوارجو
وكاف اسم اتظعهد الأوؿ ىو الطاىرية طبقا لإسم القرية و ىى قرية سوتثى. و كاف اسم 
اتظدرسة روضة الطالبتُ. و ىذا الإسم ناسب اسم اتظسجد بَ القرية و ىو روضة السلاـ. لأهمية 
بٔ توجهات و الإرشادات من اتظشاييخ العارفتُ بالله، معتٌ تسمية يحتاج ابٔ اىتماـ خاص و ا
فذات يـو يزور الشيخ عبد الله فقيو بيت مرشده التماسا منو تسمية معهده، فسماه الشيخ 


































عثماف الإسحاقى "منبع الصاتضتُ" شارحا معتٌ التسمية و تذرتها، و يضاؼ "منبع" ابٔ اسم 
  الصاتضتُ و لو قليل العلم. فاعل، رجاء أف يجعل الله اتظتخرجتُ من اتظعهد
 للمعهد منبع الصالحين سوجي منيار غرسيك الجغرافيالموقع  .ب 
  ْٕ٘منبع الصاتضتُ منشأة التى وقعت بُ منطقة جبالية سوتشي بحرارة ساخن تقريبا 
-سلسيوس, وموقع ىذه اتظنطقة ثلاثة كيلومتً من موقف السيارة بوندر (الشارع الأوبٔ سورابايا
) تقريبا. وثانية كيلومتً من ثلثى شارع قرية تعر سوكاموليا ببحر الشماؿ (فانتورا). اتظعهد جاكارتا
 الإسلامي السلفي منبع الصاتضتُ سوتشي مانيار غرسيك تػدود ب :
 من جهة الشرقية ىي : جبالية سوتشي و قرية غرسيك مدينة جديدة 
 مانيار-من جهة الغربية ىي : شارع اتظكس سورابايا
 هة الشمالية ىي : قرية تعر و مصنع اتظكرونة سداؼمن ج
 من جهة الشرقية ىي : قرية دىاف رجا
تعر) -الصاتضتُ بُ اوسع منطقة زراعة البساتتُ, فرّقو الشارع الأوبٔ (بوندرمنبع وتأسيس 
ولايتتُ  : جهة اليمتُ لرباط الرجاؿ واليسرى لرباط الّنساء و غاية التفريق ليسّهل نظاـ الطلاب 
 .الطالبات و
 للمعهد منبع الصالحين سوجي منيار غرسيك والرسالة الرؤية .ج 
 لإعداد الأجياؿ اتظسلمتُ اتظثقفتُ  .7
 تخليد التعاليم اىل السنة و اتضماعة لدواـ اتضياة الدينية اتظعتدلة بَ بلادنا إندونيسيا .3
النافدين التًفتُ بَ كل  اعداد أجياؿ اتظسلمتُ اتظتمسكتُ على تعاليم القرأف و الأحاديث .2
 تغلات
 لوازم في المعهد منبع الصالحين سوجي منيار غرسيك .د 
 لي :ىي ما ي اتظعهد منبع الصاتضتُ سوجي منيار غرسيكاللواـز التي تدلكها 
 الجمع جنس الغرفة النمرة


































 اتظعهد إدارة 7
 7
 اللغة العربي غرفة الإدارة 3
 7
 للمبتدئتُ الفصوؿ 2
 3
 للمتوسطتُ ؿالفصو  .
 1
 للمتقدمتُ الفصوؿ .
 .








 اتظرحاض ليساتيذ 07
 3
 اتظرحاض للطالب 77
 .
 نيار غرسيكمسوجي  بمعهد منبع الصالحيناللغة أسماء المدرسين  .ه 












 تػمد عتُ الرفقي























































 تػمد عمر رفلي
 17
 تػمد سرج اتظنتَ
 27




 تػمد حسن اتظيزاف
 عدد التلاميذ في الثانوية بمعهد منبع الصالحين  .و 
 فهي ما يلي: اللغة بمعهد منبع الصاتضتُ وأما التلاميذ الذين يتعلموف
 لابالط اتظرحلة السنة الدراسية الرقم






















































 القراءةالمادة التعليمية لمهارة  إعدادعرض البيانات عن :  المبحث الثاني
يحتاج الباحث أف يحدد ىذا البحث من ناحية مستوى الطلاب واتظادة التعليمية التي سيطورىا 
اتظادة  إعدادفاءة اللغوية اتظطورة. ويخطط خطوات كثتَة قبل أف يبدأ الباحث بُ تحديد الك ،الباحث
استخرج الباحث اتططوات  ،اتظادة التعليميةإعدادالتعليمية. بعد أف يفكر الباحث طوؿ الوقت بُ تخطيط 
 اتظادة التعليمية : إعدادالآتية لعملية 
 القراءةجمع المعلومات في تعليم  .أ 
الإبتدائية بُ  القراءةوبٔ يبدأ الباحث إجراء ترع اتظعلومات بُ تعليم بُ ىذه اتططوة الأ
اتظادة  إعدادبجمع اتظعلومات فيها قبل أف يبدأ الباحث ب بمعهد منبع الصاتضتُ. ويقـو الباحث
وىو يجمع اتظعلومات عن اتظشكلات التي يوجهها الطلاب بُ عملية التعليم وكذلك عما  ،التعليمية
طلاب بُ الأنشطة التعليمية اللغوية . وأما اتظشكلات اتظوجهة التي وجدىا الباحث بُ يحتاج إليو ال
فهي اتظشكلة التي تتعلق   الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُاتظلاحظة واتظقابلة مع بعض الأساتيذ بُ 
بمادة تعليم  و اتظشكلة التي تتعلق القراءة،و اتظشكلة التي تتعلق بطرائق تعليم  القراءة،بمنهج تعليم 
 . وتفصيلها ما يلي :القراءةواتظشكلة التي تتعلق باختبار  القراءة،
 اتظشكلة التي تتعلق بكفاءة الطلبة .7
اتظرحلة  بُ ىذه اتظرحلة تعا قدرة أولية، لا يسمى بالطلبة بُكما عرفنا أف الطلبة 
 . هد اتطاصاتظركزية فإذا يحتاج تظمارستها بالطريقة اتطاصة واتظادة اتطاصة واتص


































بكتاب خاص، يتعلموف فيو  بناء على ىذا الواقع، يرى الباحث بتعليم القراءة
القراءة استمراريا من خلاؿ التدريبات يدارسها بطريقة الألعاب اللغوية كي يشعروا السهولة 
 فيو حتى يجيدوف الفهم بمادة العربية ويقرؤوف القراءة بوجو صحيح.
 تعليم القراءة اتظشكلة التي تتعلق بطرائق .3
إف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية لا بد أف يكوف مشوقا عند تؽارستو للطلاب، 
خاصة ما يتعلق بتعليم القراءة وىو أحد اتظهارات اللغوية الأربع تلـز للطلاب السيطرة 
عليو. وطريقة التدريس تلعب دورا مهما بُ جعل تعليم القراءة مشوقا عند الطلاب 
 تظلل.ويجتنب عن ا
 الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُكما شرح الباحث بُ السابق أف تعليم القراءة بُ 
دوف أف يقاـ اختبار تظهارة القراءة لدى الطلاب. وبُ أنشطة تعليم اللغة العربية، يستخدـ 
اتظعلم طرائق التعليم التقليدية، ولا يستخدـ اتظعلم بالطرائق اتضديثة ليسهل عملية التعليم 
م اتظادة الدراسية وتجلب السرور عند الطلاب. إذف يحتاج اتظعلم القياـ باتظبتكرات التي وفه
اتظادة التعليمية تظهارة القراءة حاوؿ الباحث  إعدادتتعلق بطرائق تعليم القراءة. ومن خلاؿ 
 .تقدنً ألعاب لغوية متنوعة تكوف وسيلة أو طريقة حديثة بُ تدريس القراءة
 تعلق بمادة القراءةاتظشكلة التي ت .2
وجد الباحث بُ ميداف التعليم اتظشكلة اتضيوية اتظتعلقة بتعليم القراءة من ناحية  
اتظادة التعليمية. واستخداـ اتظادة التعليمية غتَ اتظناسبة تظستوى الطلاب تعتبر من 
اتظشكلات اتضاتشة التي يجب حلها. ومن خلاؿ إجراء ىذا البحث، أراد الباحث أف يحلل 
 .  ذه اتظشكلة بطريقة تصميم اتظادة التعليمية لتعليم القراءةى
ومن اتظلاحظة تدت إجراءىا الباحث لايوجد اتظدرس يعلم القراءة باستخداـ اتظادة 
التعليمية اتطاصة لتعليم القراءة. وبالنسبة تعذه اتظشكلة، يخطط الباحث اتضلوؿ تعذه 
القراءة. قبل أف يعدد الباحث اتظادة التعليمية، اتظشكلة وىي إعداد اتظادة التعليمية لتعليم 
الإبتدائية بمعهد منبع يحتاج إليها الطلاب الباحث أف يعرؼ اتظادة اتظناسبة حاوؿ 
 .الصاتضتُ
ويكتب كل رحلة وبذلك، يلاحظ الباحث عملية تعليم مهارة القراءة بُ اتظ
الذي يعلم اللغة العربية عن  البيانات التي تخرج من تلك العملية. بٍ يقابل الباحث اتظدرس


































اتظشكلة  التي تتعلق  بتدريس مهارة القراءة. وكذلك قابل الباحث بعض الطلبة عما 
 يحتاجونو بُ اتظادة التعليمية بُ القراءة وكيفية تعليم القراءة بصورة جيدة وسهولة ومفرحة. 
القراءة، اتخذ وبعد أف يحصل الباحث على البيانات لإعداد اتظادة التعليمية لتعليم 
الباحث اتططوات الآتية إعداد مادة تعليمية اللغة العربية تظهارة القراءة بُ الإبتدائية بمعهد 
 منبع الصاتضتُ سوجي مانيار غرسيك
 التخطيط .ب 
، يقـو  الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُبُ  بعد معرفة اتظشكلات التي تتعلق بتعليم القراءة
لتعليمية. ويبدأ الباحث ىذه اتططوة بإعداد خطة الدرس بٍ يستمره بصورة الباحث بإعداد اتظادة ا
الدرس و إجراءات البحث. ىذه اتططوة الأوبٔ التي قاـ بها الباحث بُ تخطيط اتظادة التعليمية 
وبُ ىذه اتظرحلة حدد الباحث مصطلاحات اتظادة التعليمية بُ مادة تعليم القراءة،  .لتعليم القراءة
 والتدريباب، والألعاب اللغوية. ،النص س،منها: الدر 
الاستيعابية، والتدريبات والألعاب الأسئلة و  لدرس يشمل على القراءة، واتظفردات اتصديدة،كل او  
نص القراءة ليزيد خزانة اتظفردات لدى الطلاب لفهم  التوياتاللغوية. والأىداؼ من ىذه 
ئلة الاستيعابية فهي عبارة عن التدريبات تظراجعة . وأما الأسالقراءةمن استخدامها بُ  وليتمكنوا
 اتظقروئات.
واستعمل الباحث عددا من الأسئلة التي توجد بُ التدريبات بصورة متنوعة. مثل وصف الصور، 
. وكذلك قبل النهاية من الدراسة توجد والإدلاء بالرأي ، ووصف الأشياء والتعبتَ عن اتظوقف،
 الطلاب.يدارسها  التي الألعاب اللغوية
 بٌ:ؿ الآف خطة اتظادة التعليمية بُ اتصدو وتكو 




 العاملوف بُ اتظدرسة
 الثالث 2
 اتظرافق والأدوات اتظدرسة
 الرابع .
 الألواف








































 تعليم القراءةالمادة التعليمية ل إعداد .ج 
وبعد أف يخطط الباحث اتظوضوعات والنصوص التعليمية، يقـو الباحث بإعداد اتظادة 
التعليمية لتعليم القراءة. وىذه اتططوة تعتبر من اتططوة اتظهمة تعذا البحث، لأف الباحث يحاوؿ 
بُ تعليم  معاتصة اتظشكلات اتظوجهة التي قد سبق بيانها حتى تكوف اتظادة حلا تصميع اتظشكلات
 .القراءة
. وبالنسبة إبٔ تخطيط القراءةىذه اتظادة التعليمية لتعليم عداد ويحتاج الباحث وقتا طويلا لإ
 ،يحتوي على عشرة دروس القراءةاتظادة التعليمية لتعليم  إعدادف ،البحث الذي بً تخطيطو من قبل
 وتفصيلها ما يلي:
 تو ما يلي:وتػتويا التعارؼ،الدرس الأوؿ تحت اتظوضوع  .7
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 التعارؼعن  النص .ب 
 الاستيعابية .ج 
 الأوؿ : القراءة حوؿ اتظوضوعالتدريب  .د 
 : تركيب اتظفردات من أحرؼ اتعجائيةالتدريب الثاني  .ه 
 الثالث: تركيب اتصملةالتدريب  .و 
 الرابع : القراءة عن النص (بلا حركة)التدريب  .ز 
 وتػتوياتو ما يلي: العاملوف بُ اتظدرسة، تحت اتظوضوع الدرس الثاني .3
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 العاملوف بُ اتظدرسةعن  النص .ب 
 الاستيعابية .ج 
 : القراءة حوؿ اتظوضوع الأوؿالتدريب  .د 
 : تركيب اتظفردات من أحرؼ اتعجائية التدريب الثاني .ه 


































 : تركيب اتصملة الثالثالتدريب  .و 
 : تركيب النص من اتصملة الرابعدريب الت .ز 
 اتطامس: القراءة عن النص (بلا حركة)التدريب  .ح 
 )لعبة لغويةالسادس: من أنا؟ (التدريب  .ط 
 وتػتوياتو ما يلي: اتظرافق والأدوات اتظدرسة،الدرس الثالث تحت اتظوضوع  .2
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 )اتظرافق والأدوات اتظدرسةعن ( النص .ب 
 الاستيعابية .ج 
 التدريب الأوؿ : تركيب اتظفردات من أحرؼ اتعجائية .د 
 التدريب الثاني : تركيب النص من اتصملة .ه 
 الثالث: القراءة عن النص (بلا حركة)التدريب  .و 
 )tniop rewopبػػػػػ لعبة لغوية( ?ana naM .ز 
 وتػتوياتو ما يلي: الألواف،الدرس الرابع تحت اتظوضوع  ..
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 )الألوافعن ( النص .ب 
 الاستيعابية .ج 
 : تركيب اتصملةالتدريب الأوؿ  .د 
 : الأسئلة حوؿ اتظوضوعالتدريب الثاني  .ه 
 الثالث: القراءة عن النص (بلا حركة)التدريب  .و 
 التدريب على القاعدة. .ز 
 تربط الصور مع اتصملة (لعبة لغوية) .ح 
 )tniop rewopبػػػػػ لعبة لغوية( anraw kabeT .ط 
 وتػتوياتو ما يلي: العنواف،الدرس اتطامس تحت اتظوضوع  ..
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 )العنوافعن ( النص .ب 
 الاستيعابية .ج 
 : تركيب اتصملةالتدريب الأوؿ  .د 


































 : تربط السؤاؿ مع اتصوابالتدريب الثاني  .ه 
 راءة حوؿ اتظوضوعالثالث: القالتدريب  .و 
 : القراءة عن النص (بلا حركة) الرابعالتدريب  .ز 
 )tniop rewopبػػػػػ لعبة لغوية( gnutihreb oyA .ح 
 وتػتوياتو ما يلي: بيتي،الدرس السادس تحت اتظوضوع  .5
 بيتيعن  القراءة .أ 
 7 الاستيعابية .ب 
 3 الاستيعابية .ج 
 أين ىو؟ (لعبة لغوية) .د 
 الأوؿ: القراءة عن النص (بلا حركة)يب التدر  .ه 
 أية غرفة ىذه؟ (لعبة لغوية) .و 
 إلغاز (لعبة لغوية) .ز 
 )tniop rewopبػػػػػ لعبة لغوية( acabmem oyA .ح 
 وتػتوياتو ما يلي: من يومياتنا،الدرس السابع تحت اتظوضوع  .1
 اتظفردات اتصديدة .أ 
 من يومياتناعن  القراءة .ب 
 ابيةالاستيع .ج 
 الأوؿ: القراءة عن النص (بلا حركة)التدريب  .د 
 )tniop rewopبػػػػػ لعبة لغوية( acabmem oyA .ه 
 الخبراء مراجعة .د 
سيستمر الباحث اتططوة  القراءة،اتظادة التعليمية لتعليم  إعدادبعد أف ينتهي الباحث عن 
وىذه اتططوة تعتبر  ،ىا الباحثيعددتي تصحيح اتظادة التعليمية ال مراجعة اتطبراء تعتٍالآتية وىي 
صاف اتظوجودة بُ اتظادة قاتظادة التعليمية ليعرؼ الباحث الأخطأ والن إعدادمن اتططوة اتظهمة بعد 
 التعليمية اتظطورة. 
 أما مقياس الدرجات اتظستخدمة تظراجعة اتطبراء فهو ما يلي:
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 3.
التمرينات والتدريبات تتناسب مع أىداؼ        -
 الدرس.
   
   
 0.
التمرينات والتدريبات تتصف بالصدؽ        -
 وفقا لطبيعة اتطبرات اللغوية التي بً تعليمها.
   
   
 النصوص تحتوي على الأنشطة التعليمية
       الأنشطة التعليمة شائقة       - 7.
 3.
الأنشطة التعليمية تتناسب مع طبيعة        -
 اتظادة.
   
   
      تتناسب مع أىداؼ الأنشطة التعليمية        - 2.




































الأنشطة التعليمية تشرؾ الطلاب بُ التعلم        -
 بشكل فعاؿ. 
   
   
 النصوص تحتوي على التوجيهات التعليمية للمعلم
       معلومات عن مكانة النصوص بُ التعليم       - ..
       معلومات عن أىداؼ النصوص       - 5.
 1.
ات عن الطرائق التبعة والأساليب معلوم       -
 التي يدكن تطبيقها بُ تعليم النصوص.
   
   
 2.
معلومات عن استًاتيجية تقدنً اتظادة        -
 وعرضها
   
   
       أساليب شرح اتظفردات       - 3.





 اتظلاحظة الدرجة  البنود
 . . 2 3 7
 معالجة نصوص تعليم اللغة العربية من الجانب اللغوي
       تستخدـ النصوص لغة الفصحى  7
 النصوص تتمتع بدرجة عالية من الصحة اللغوية :   
       الصحة النحوية       - 3
       الصحة الصرفية       - 2
       الصحة الإملائية       - .
       صحة اتظعجميةال       - .
       الصحة الأسلوبية       - 5
       الصحة التعبتَية        - 1
       النصوص لا تستعمل اللغة الوسيطة    2
 النصوص تُراعي َكْون اللغة رُُمْوزا  
 3
تهتم النصوص بالربط بتُ اللغة وما ترمز        -
 إليو من اتظدلولات.
   
   



































عتُ النصوص بُ معاتصة الدلالات تست       -
 بالوسائل التعليمية. 
   
   
 77
تجتنب النصوص معاتصة اتظعتٌ من خلاؿ        -
 التًترة.
   
   
 النصوص تُراعي َكْون اللغة اتِّصالا
 37
تقدـ النصوص اتطبرات اللغوية على شكل        -
 اتظهارات
   
   
 27
فردات، تعابِ النصوص الأصوات، واتظ       -
والنحو كجزء لا يتجزء من اتظهارات، وليس عنصرا 
 أو مادة مستقلة.
   
   
 .7
تركز النصوص على الأداء اللغوي فضلا        -
 عن الكفاية اللغوية.
   
   
 .7
تهتم النصوص بتعليم اللغة وليس بتعليم        -
 عن اللغة.
   
   
 57
قعية تقدـ النصوص اتطبرات اللغوية الوا       -
اتضية، أو التي يتوقع أف يدارسها الطلاب بُ حياتهم 
 الواقعية. 
   
   
 النصوص تستخدم اللغة على مستواىا المناسب    
       مستوى اللغة من حيث اتظعتٌ واتظبتٌ       - 17





 اتظلاحظة الدرجة  البنود
 . . 2 3 7
 معالجة نصوص تعليم اللغة العربية من الجانب الثقافي
 تستوعب النصوص ثقافة اللغة العربية وثقافة الطلاب وتقدمهما على التوازن والاندماج 
 من ثقافة الطلاب:       -
       الأشياء تػسوسة كانت أـ تغردة        • 7
       اتظواقف        • 3


































       اللغة العربية: من ثقافة  2
       الكلمات         • .
       اتظصطلحات والعبارات        • .
       التعبتَات والأساليب واتضكم         • 5
 1
النصوص تقدـ اتظواقف التي يتوقع أف يدر بها 
 الطلاب عند اتصاتعم بناطقي العربية بُ بيئتهم
   
   
 2
قافية التي تشوؽ النصوص تقدـ اتظوضوعات الث
 الطلاب وتجذبهم 
   
   
 النصوص تقدم محتواىا الثقافي على طريقة واضحة 
 3
وىي تقدنً  )evitingoC(طريقة معرفية        -
 التوى الثقابُ ليعرفو الطلاب. 
   
   
 07
وىي ) evitacinummoC(طريقة اتصالية        -
رفوف تقدنً التوى الثقابُ ليمارسو  الطلاب ويتص
 بو. 
   
   
 77
طريقة الاتصاؿ بتُ الثقافات         -
 noitacinummoC arutlucretnI
   
   
 37
وىي تقدنً التوى الثقابُ ليتمكن الطلاب       -
من إدماج السلوؾ والقيم ووجهات النظر بُ 
 ثقافتهم بُ الثقافة اتعدؼ.
   
   
 لتعليم القراءةالمادة التعليمية  تجربة .ه 
تمر الباحث اتططوة التالية بعد أف ينتهي من تحكيم اتطبراء للمادة التعليمية. وىذه  اس
اتططوة لنيل اتظعرفة عن فعالية اتظادة التعليمية بُ ميداف التعليم. وأراد الباحث أف يجرب ىذه اتظادة 
تعليم، لأنها تحتاج الف التعليمية. وفعالية اتظادة التعليمية لا تعرؼ إلا بتجربة اتظادة التعليمية بُ ميدا
 النتائج للقياس حتى يعرؼ الباحث فعاليتها. وبو يعرؼ الباحث اتصوانب نقصاف اتظادة التعليمية.


































واستعمل الباحث الاختبار القبلي والاختبار البعدي ولا يستعمل الباحث الفصل الضابط 
 القراءةوأما طريقة تقدير الدرجة، استخدـ الباحث اتظعايتَ لتقدير الدرجة تظهارة  ..بُ ىذا البحث.
 . وتفصيلها ما يلي :..على العناصر اتطمس
 
 تقدير درجة لمهارة القراءة معيار
 النطق النتيجة
 يخالطو أثر قليل جدا من اللكنة الأجنبية .
 مفهـو بوضوح ، ولكن ىناؾ لكنة أجنبية واضحة .
مشكلات نطقية تستدعي استماعا مركزا، وأحيانا تؤدي إبٔ سوء  2
 فهم
يصعب فهمو بسبب مشكلات نطقية، ويطلب منو ما يقولو  3
 باستمرار
 ديو مشكلات نطقية عويصو تجعل حديثو غتَ مفهـو تداـل 7
 القواعد
 أخطأ القواعد وترتيب الكلمات قليلة لا تذكر .
 يقع أحيانا بُ أخطاء تؿوية لكنها لا تسبب غموضا .
 من حتُ لآخر يقع بُ أخطاء تؿوية تسبب غموضا بُ اتظعتٌ 2
د صياغة ترلو أخطاء القواعد تجعل الفهم مستعسيا تؽا يجعلو يعي 3
 ويقيد نفسو باستعماؿ نمط اتصملة الأساسية
 أخطاؤه النحوية كثتَة إبٔ درجة تجعل حديثو غتَ مفهـو تداما 7
 المفردات
 يستعمل اتظفردات والعبارات الاصطلاحية كمتحثدثى اللغة تداما .
                                                             
 .307 ,) .703 ,anacnek:atrakaJ (.rudesorP nad ,edoteM ,sineJ :nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW..
  ٜٛالاختبارات بُ تعليم اللغة العربية، تػمد بيهقي،  ..


































يستعمل اتظصطلحات غتَ صحيحة أحيانا ويجد نفسو تغبرا لإعادة  .
 لأف مفرداتو لا تسعفو صياغو أفكاره
يستعمل كلمات خاطئة باستمرار. كلامو تػدود وقليل لأف حصيلتو  2
 من اتظفردات غتَ كافية
استعملو اتطاطيء للكلمات وقلة حصيلتو من اتظفردات تجعل من  3
 الصعب فهمو
 تػدودية ما عنده من مفردات تجعلو غتَ قادر على اتضديث تداما 7
 الطلاقة
 اف مثلو مثل متحدث اللغة الأصليطلق اللس .
 سرعة اتضديث تبدو أنها تتأثر تأثرا طفيفا بمشكلات لغوية .
 السرعة والطلاقة متأثراف بشدة بمشكلات لغوية  2
 دائم التًدد يجد نفسو تغبرا للسكوت بسبب تػدودية اللغة 3
 اتضديث متعثر ومتقطع بحيث يجعل الادثة مستحيلة 7
 الفهم
 أنو يفهم كل شيئ دوف صعوبةيبدو  .
يفهم كل شيء يقاؿ بالسرعة العادية تقريبا إلا أنو لا بد من إعادة  .
 ما يقاؿ لو من حتُ إبٔ آخر
يفهم معظم ما يقاؿ لو إذا كاف بسرعة أبطأ من سرعة اتضديث  2
 العادي مع التكرار
يجد صعوبة كبتَة بُ متابعة ما يقاؿ، يستطيع فهم الادثة  3
 تماعية إذا ما كانت ببطء ومع تكرار دائمالاج
 لا يدكن أف يقاؿ بأنو يفهم حتى أسهل الادثات وأبسطها. 7
 وىذه عرض النتائج الصولة بُ ميداف التعليم:


































 وعرض النتائج ىي ما يلي: ،التدريب الأوؿ .7
 اختبار بعدي اختبار قبلي الاتشاء الرقم
 61 26 أتزد ذا النور 1
 21 21 اللهأتزد نصر  2
 21 26 أتزد ضياء اتضق 3
 26 36 د يونسأتز 4
 26 46 أتزد فريد 5
 21 26 إتشاعيل حسن 6
 61 21 أوبٔ النهى 1
 61 61 أكوس صفر الدين 2
 21 26 إماـ جعفر الصادؽ 3
 61 26 حسن أشعري 31
 21 21 حلمى 11
 26 46 حسوف سافوترا 21
 22 42 خليل أتزدى 31
 21 26 ابرافع الرت 41
 26 46 رفقى أزير 51
 26 36 زياف حسنوتى 61
 46 36 زين الرازي 11
 21 26 زياف حسنوتى 21
 26 46 سحيم أزوار 31
 61 26 سراج العلـو 32
 21 21 سيسطا 12
 21 26 صفي نافع 22
 26 36 صاحب 32
 26 46 عبد اتضافظ 42


































 21 26 عبد الغفور 52
 61 21 عمر تاج الدين 62
 61 26 عبد اتظعطى 12
 21 21 على تػمدى 22
 61 26 عبد اتضليم 32
 61 21 عبد الغالب 33
 21 26 مثبت 13
 26 36 تػمد باكوس إبراىيم 23
 26 46 تػمد الفاف الغفار 33
 21 26 تػمد ختَ الرازى 43
 61 21 تػمد اسعاد حسن 53
 61 61 فيصاؿ حافظتُ 63
 21 26 نصر الله قسيم 13
 26 46 اـ عبد الوحيدىش 23
 3422 2312 اتصملة
 5312921 1432916 اتظعدؿ
 وعرض النتائج ىي ما يلي: التدريب الثاني، .3
 اختبار بعدي اختبار قبلي الاتشاء الرقم
 26 46 أتزد ذا النور 1
 21 41 أتزد نصر الله 2
 21 26 أتزد ضياء اتضق 3
 26 46 أتزد يونس 4
 26 36 أتزد فريد .
 46 36 سماعيل حسنإ 6


































 26 26 أوبٔ النهى 1
 26 46 أكوس صفر الدين 2
 26 46 إماـ جعفر الصادؽ 3
 61 21 حسن أشعري 31
 61 26 حلمى 11
 21 21 حسوف سافوترا 21
 21 26 خليل أتزدى 31
 26 36 رافع الرتاب 41
 26 46 رفقى أزير 51
 21 26 زياف حسنوتى 61
 61 21 زين الرازي 11
 61 61 ياف حسنوتىز  21
 21 26 سحيم أزوار 31
 26 46 سراج العلـو 32
 21 26 سيسطا 12
 26 36 صفي نافع 22
 46 46 صاحب 32
 21 46 عبد اتضافظ 42
 21 26 عبد الغفور 52
 32 32 عمر تاج الدين 62
 26 26 عبد اتظعطى 12
 26 36 على تػمدى 22
 26 36 عبد اتضليم 32
 26 36 عبد الغالب 33
 32 61 مثبت 13
 21 26 تػمد باكوس إبراىيم 23


































 46 36 تػمد الفاف الغفار 33
 21 26 تػمد ختَ الرازى 43
 32 21 تػمد اسعاد حسن 53
 46 46 فيصاؿ حافظتُ 63
 32 21 نصر الله قسيم 13
 21 26 ىشاـ عبد الوحيد 23
 6122 3232 اتصملة
 3531911 5321966 اتظعدؿ
 
 وعرض النتائج ىي ما يلي: ثالث،التدريب ال .2
 اختبار بعدي اختبار قبلي الاتشاء الرقم
 21 46 أتزد ذا النور 1
 26 46 أتزد نصر الله 2
 21 46 أتزد ضياء اتضق 3
 26 46 أتزد يونس 4
 26 46 أتزد فريد 5
 32 61 إتشاعيل حسن 6
 61 26 أوبٔ النهى 1
 21 46 أكوس صفر الدين 2
 21 26 صادؽإماـ جعفر ال 3
 61 21 حسن أشعري 31
 21 26 حلمى 11
 61 21 حسوف سافوترا 21
 26 46 خليل أتزدى 31


































 26 46 رافع الرتاب 41
 26 46 رفقى أزير 51
 21 46 زياف حسنوتى 61
 21 21 زين الرازي 11
 61 21 زياف حسنوتى 21
 26 26 سحيم أزوار 31
 46 36 سراج العلـو 32
 21 26 سيسطا 12
 46 36 صفي نافع 22
 26 46 صاحب 32
 61 26 عبد اتضافظ 42
 61 26 عبد الغفور 52
 32 32 عمر تاج الدين 62
 61 26 عبد اتظعطى 12
 21 26 على تػمدى 22
 26 46 عبد اتضليم 32
 26 36 عبد الغالب 33
 61 61 مثبت 13
 61 21 تػمد باكوس إبراىيم 23
 26 46 تػمد الفاف الغفار 22
 61 21 تػمد ختَ الرازى 43
 21 26 تػمد اسعاد حسن 53
 21 26 فيصاؿ حافظتُ 63
 61 21 نصر الله قسيم 13
 26 46 ىشاـ عبد الوحيد 23
 2222 6332 اتصملة


































 1432911 4263916 اتظعدؿ
 
 وعرض النتائج ىي ما يلي: التدريب الرابع، ..
 اختبار بعدي اختبار قبلي الاتشاء الرقم
 26 36 ذا النورأتزد  1
 61 21 أتزد نصر الله 2
 32 61 أتزد ضياء اتضق 3
 21 26 د يونسأتز 4
 26 36 أتزد فريد 5
 32 61 إتشاعيل حسن 6
 61 46 أوبٔ النهى 1
 21 26 أكوس صفر الدين 2
 61 26 إماـ جعفر الصادؽ 3
 42 61 حسن أشعري 31
 21 26 حلمى 11
 21 21 حسوف سافوترا 21
 21 46 ل أتزدىخلي 31
 26 46 رافع الرتاب 41
 26 26 رفقى أزير 51
 21 46 زياف حسنوتى 61
 21 21 زين الرازي 11
 32 61 زياف حسنوتى 21
 21 26 سحيم أزوار 31
 21 26 سراج العلـو 32
 26 26 سيسطا 12


































 26 46 صفي نافع 22
 26 46 صاحب 32
 26 36 عبد اتضافظ 42
 26 46 عبد الغفور 52
 22 42 عمر تاج الدين 62
 21 26 عبد اتظعطى 12
 26 46 على تػمدى 22
 26 36 عبد اتضليم 32
 46 36 عبد الغالب 33
 32 61 مثبت 13
 21 26 تػمد باكوس إبراىيم 23
 26 36 تػمد الفاف الغفار 33
 21 21 تػمد ختَ الرازى 43
 32 26 تػمد اسعاد حسن 53
 21 46 فيصاؿ حافظتُ 63
 32 61 نصر الله قسيم 13
 21 46 ىشاـ عبد الوحيد 23
 2422 3312 اتصملة
 1242921 5321916 اتظعدؿ
 وعرض النتائج ىي ما يلي: التدريب اتطامس، ..
 
 اختبار بعدي اختبار قبلي الاتشاء الرقم
 61 21 أتزد ذا النور 1
 26 46 أتزد نصر الله 2


































 46 36 أتزد ضياء اتضق 3
 32 61 أتزد يونس 4
 22 32 أتزد فريد 5
 42 21 إتشاعيل حسن 6
 26 36 أوبٔ النهى 1
 26 46 أكوس صفر الدين 2
 26 46 إماـ جعفر الصادؽ 3
 61 21 حسن أشعري 31
 21 26 حلمى 11
 61 26 حسوف سافوترا 21
 21 46 خليل أتزدى 31
 26 46 رافع الرتاب 41
 21 46 رفقى أزير 51
 26 46 زياف حسنوتى 61
 26 46 زين الرازي 11
 32 21 زياف حسنوتى 21
 26 46 سحيم أزوار 31
 46 36 سراج العلـو 32
 26 36 سيسطا 12
 26 36 صفي نافع 22
 46 46 صاحب 32
 26 36 عبد اتضافظ 42
 26 46 عبد الغفور 52
 22 32 عمر تاج الدين 62
 21 26 عبد اتظعطى 12
 46 36 على تػمدى 22


































 26 36 ليمعبد اتض 32
 21 36 عبد الغالب 33
 32 61 مثبت 13
 61 26 تػمد باكوس إبراىيم 23
 26 36 تػمد الفاف الغفار 33
 21 26 تػمد ختَ الرازى 43
 21 26 تػمد اسعاد حسن 53
 26 46 فيصاؿ حافظتُ 63
 21 26 نصر الله قسيم 13
 26 46 ىشاـ عبد الوحيد 23
 3322 4232 اتصملة
 3625911 4143956 اتظعدؿ
 وىذه عرض تغموعة من النتائج ومتعادتعا التي يحصلها الاختبار القبلي :
 أتشاء الطلاب الرقم
 متعادؿ ترلة التدريبات
 . . 2 3 7
 46 323 46 36 46 46 26 أتزد ذا النور 1
 2911 653 41 21 46 41 21 أتزد نصر الله 2
 4931 253 61 61 46 26 26 أتزد ضياء اتضق 3
 6956 223 21 26 46 46 36 أتزد يونس 4
 4926 213 46 36 46 36 46 أتزد فريد 5
 4931 253 21 61 61 36 26 إتشاعيل حسن 6
 4966 233 36 46 26 26 21 أوبٔ النهى 1
 2916 633 46 26 46 46 61 أكوس صفر الدين 2
 4966 233 46 26 26 46 26 إماـ جعفر الصادؽ 3
 21 363 21 61 21 21 26 حسن أشعري 31


































 2926 443 26 26 26 26 21 حلمى 11
 6936 243 26 21 21 21 46 حسوف سافوترا 21
 2926 443 46 46 46 26 42 خليل أتزدى 31
 46 323 46 46 46 36 26 رافع الرتاب 41
 2946 423 46 26 46 46 46 رفقى أزير 51
 46 323 46 46 46 26 36 زياف حسنوتى 57
 26 343 46 21 21 21 36 ن الرازيزي 17
 2921 463 21 61 21 61 26 زياف حسنوتى 27
 4966 233 46 26 26 26 46 سحيم أزوار 37
 46 323 36 26 36 46 26 سراج العلـو 03
 2916 633 36 26 26 26 21 سيسطا 73
 4926 213 36 46 36 36 26 صفي نافع 33
 2936 613 46 46 46 46 36 صاحب 23
 2936 613 36 36 26 46 46 عبد اتضافظ .3
 4966 233 46 46 26 26 26 عبد الغفور .3
 2931 633 32 42 32 32 21 عمر تاج الدين 53
 26 343 26 26 26 26 26 عبد اتظعطى 13
 2946 423 36 46 26 36 21 على تػمدى 23
 4926 213 36 36 46 36 26 عبد اتضليم 33
 4926 213 36 36 36 36 21 عبد الغالب 02




 2916 633 26 26 21 26 36
 6916 233 36 36 46 36 46 تػمد الفاف الغفار 22
 6936 243 26 21 21 26 26 تػمد ختَ الرازى .2
 6936 243 26 26 26 21 21 تػمد اسعاد حسن .2


































 2916 633 46 46 26 46 61 فيصاؿ حافظتُ 52
 2911 653 26 61 21 21 26 نصر الله قسيم 12























 ا الاختبار البعدي :وىذه عرض تغموعة من النتائج ومتعادتعا التي يحصله
 أتشاء الطلاب الرقم
 متعادؿ ترلة التدريبات
 . . 2 3 7
 4931 253 26 26 21 26 61 أتزد ذا النور 1
 4941 213 21 61 26 21 21 أتزد نصر الله 2
 4941 213 61 32 21 21 21 أتزد ضياء اتضق 3
 4931 253 61 21 26 26 26 أتزد يونس 4
 26 343 26 26 26 26 26 أتزد فريد 5
 61 323 42 32 32 46 21 إتشاعيل حسن 6
 2921 463 26 61 61 26 61 أوبٔ النهى 1
 2911 653 26 21 21 26 61 أكوس صفر الدين 2
 2911 653 26 61 21 26 21 إماـ جعفر الصادؽ 3
 6911 223 61 42 61 61 61 حسن أشعري 31
 2921 463 21 21 21 61 21 حلمى 11
 2921 463 61 21 61 21 26 سافوترا حسوف 21
 4941 213 21 21 26 21 22 خليل أتزدى 31
 2926 443 26 26 26 26 21 رافع الرتاب 41
 2926 443 21 26 26 26 26 رفقى أزير 51
 4931 253 26 21 21 21 26 زياف حسنوتى 61
 4931 253 26 21 21 61 46 زين الرازي 11


































 2961 423 32 32 61 61 21 زياف حسنوتى 21
 6936 243 26 21 26 21 26 سحيم أزوار 31
 2926 443 46 21 46 26 61 سراج العلـو 32
 4931 253 26 26 21 21 21 سيسطا 12
 26 343 26 26 46 26 21 صفي نافع 22
 2916 633 26 26 26 46 26 صاحب 32
 4931 253 26 26 61 21 26 عبد اتضافظ 42
 2911 653 26 26 61 21 21 عبد الغفور 52
 4922 214 22 22 32 32 61 عمر تاج الدين 62
 2921 463 21 21 61 26 61 عبد اتظعطى 12
 2926 443 46 26 21 26 21 على تػمدى 22
 6936 243 26 26 26 26 61 عبد اتضليم 32
 6936 243 21 46 26 26 61 عبد الغالب 33




 2921 463 61 21 61 21 26
 2916 633 26 26 26 46 26 تػمد الفاف الغفار 33
 2921 463 21 21 61 21 21 تػمد ختَ الرازى 43
 61 323 21 32 21 32 61 تػمد اسعاد حسن 53
 4931 253 26 21 21 46 61 فيصاؿ حافظتُ 63
 61 323 21 32 61 32 21 نصر الله قسيم 13

























 القراءةتحسين المادة التعليمية لتعليم  .و 


































يمية التي يراجعها اتظادة التعليمية ىي تحستُ اتظادة التعل إعداداتططوة قبيل الأختَ من 
عدىا الباحث من قبل بأساس اتظراجع اء النتائج من الاستبانات التي أوأعطى اتطبر  ،اتطبراء قبلها
اتظادة التعليمية. بٍ قاـ الباحث بتحستُ  اتظادة التعليمية وتصحيحها  إعداداتظوجودة بُ إرشاد 
حتى تكوف اتظادة التعليمية فعالية بُ  القراءةاتظادة التعليمية لتعليم  إعدادبالنظر إبٔ نتائج اتطبراء بُ 
 .بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ القراءةعملية تعليم 
وبعد مراجعة اتطبراء للمادة التعليمية من اتصوانب الكثتَة، ىناؾ بعض اتظلاحظة لا بد  
ط التي يشتَ كل للباحث أف يهتم بها لتصحيح اتظادة. وقاـ الباحث بتحستُ اتظادة بالنظر إبٔ النق
 اتطبتَ إبٔ تحسينها، منها :
من جانب الاخراج ، كاف الغلاؼ ونوع التجليد بٓ يكن جيدا ولذلك لا بد للباحث أف يزينها.  .أ 
 لأف ىذا الأمر يعطي أثرا بُ تغاؿ نفسية الطلاب.
 تكوف دليلة للمعلم تظعرفة معتٌ اتظفردات صحيحاالكشافات اتظفردات، لا بد بوجودى .ب 
 والعناصر الثقافية بُ نصوص اتظادة ناقصة لذلك يلـز للباحث أف يزيدىا .ج 
ا لغوية لا تناسب مع مستوى الدارستُ لذلك لابد للباحث أف يأخذ ألعاب التي وجد اللعبة اللغويةت .د 
 مناسبة تظستوى الدارستُ . تظهارة القراءة
 قـو بتصحيحهاطباعية ، لذلك لابد للباحث أف يالتوجد بعض الأخطأ  .ه 
 واضحة، لذلك لابد للباحث أف يبدتعا.الغتَ  وتوجد بعض الصور  .و 
ريها بُ بدأ الباحث أف يج ،وتصحيحها القراءةوبعد أف يتم الباحث بتحستُ اتظادة التعليمية لتعليم 
ف نافعة وتكو  بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ ،يستعملها اتظدرس والتلاميذ عملية التعليم اليومية و 
بُ الإبتدائية مادامت ىذه اتظادة التعليمية يتمشى مع اتظنهج الدراسي اتظّتبع   القراءةتظن يريد أف يدرس 
 .بمعهد منبع الصاتضتُ
 القراءةإجراء المادة التعليمية لتعليم   .ز 
بُ ية بُ عملية تعليم اللغة العرب  القراءةواتططوة الأختَة ىي إجراء اتظادة التعليمية لتعليم 
اتظادة التعليمية بُ  إعداد. وبعد أف يدر الباحث اتططوات الكثتَة بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ
انتهى الباحث من عمليات والأنشطة بُ  ،ويطبق الباحث ىذه اتظادة التعليمية فيها القراءةتعليم 
 .القراءةاتظادة التعليمية لتعليم  إعداد


































تهى الباحث من كتابة الرسالة التكميلية التي استفادىا وحينما انتهت ىذه اتططوة ان
الباحث لاستيفاء الواجبة الأختَة بُ قسم تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا بجامعة سونن 
 أمبل اتضكومية الإسلامية بسورابايا.
منبع الصالحين  في الإبتدائية بمعهدفعالية إعداد المادة التعليمية لمهارة القراءة : المبحث الثالث
 سوجي مانيار غرسيك
 عرض متعادل النتائج لجميع التدريبات في المادة التعليمية .أ 
 وىي: ،عرض الباحث متعادؿ النتائج الصولة من تغموعة التدريبات بُ اتصدوؿ الآبٌ
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 4931 46 أتزد ذا النور 1
 4941 2911 الله أتزد نصر 2
 4941 4931 أتزد ضياء اتضق 3
 4931 6956 أتزد يونس 4
 26 4926 أتزد فريد 5
 61 4931 إتشاعيل حسن 6
 2921 4966 أوبٔ النهى 1
 2911 2916 أكوس صفر الدين 2
 2911 4966 إماـ جعفر الصادؽ 3
 6911 21 حسن أشعري 31
 2921 2926 حلمى 11
 2921 6936 حسوف سافوترا 21
 4941 2926 خليل أتزدى 31
 2926 46 رافع الرتاب 41
 2926 2946 رفقى أزير 51
 4931 46 زياف حسنوتى 61
 4931 26 زين الرازي 11


































 2961 2921 زياف حسنوتى 21
 6936 4966 سحيم أزوار 31
 2926 46 سراج العلـو 32
 4931 2916 سيسطا 12
 26 4926 صفي نافع 22
 2916 2936 صاحب 32
 4931 2936 عبد اتضافظ 42
 2911 4966 عبد الغفور 52
 4922 2931 عمر تاج الدين 62
 2921 26 عبد اتظعطى 12
 2926 2946 على تػمدى 22
 6936 4926 عبد اتضليم 32
 6936 4926 عبد الغالب 33
 6911 4941 مثبت 13
 2921 2916 تػمد باكوس إبراىيم 23
 2916 6916 تػمد الفاف الغفار 33
 2921 6936 تػمد ختَ الرازى 43
 61 6936 تػمد اسعاد حسن 53
 4931 2916 فيصاؿ حافظتُ 63
 61 2911 نصر الله قسيم 13
 6936 2946 ىشاـ عبد الوحيد 23
 693152 296142 الجملة
 14321513911 41432151916 المتعادل
 
و  .7.15القبلي يحصل درجة  تدؿ نتائج الطلاب بأساس اتصدوؿ السابق أف الاختبار
 .73.71الاختبار البعدي يحصل درجة 
 المادة التعليمية إعدادالرموز المستعملة لمعرفة فعالية   .ب 


































تظعرفة مقارنة الوصوؿ إبٔ كفاءة  )t-set(حصائية برمز اتظقارنة استخدـ الباحث الطريقة الإ
بُ تدريس  القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعدادالطلاب بتُ الاختبار القبلي والاختبار البعدي بُ 
إذا كاف بعد التحليل يوجد الفرؽ بتُ  بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ، بطلالاللغة العربية ل
الوصوؿ إبٔ كفاءة الطلاب للاختبار القبلي والاختبار البعدي فهذا يدّؿ على أّف الفرضية الصفرية 
بُ بُ تدريس اللغة العربية  القراءةادة تعليمية تظهارة مإعدادبمعتٌ وجود فعالية  ،مردودة )oH(
أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ إبٔ   الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ،
 )oH(كفاءة الطلاب للاختبار القبلي والاختبار البعدي فهذا يدّؿ على أّف الفرضية الصفرية 
بُ الإبتدائية بمعهد منبع  القراءةمادة تعليمية تظهارة  عدادإبمعتٌ ليس ىناؾ فعالية  ،مقبولة
 .الصاتضتُ
 :5.فهي”T ijU“ وأما القاعدة والتفستَ على قيمة قائدة 
 
  


















 ٔمتعادؿ عينة =    1x
 ٕمتعادؿ عينة  2x= 
 ٔالاتؿراؼ اتظعياري للعينة  1s=
 ٕالاتؿراؼ اتظعياري للعينة =   2s
1 
2
 ٔاتظتغتَات للعينة = 
2 
2
 ٕاتظتغتَات للعينة =   
                                                             
 يتًجم من :5.
 22 ,) 3703 ,amatafiZ :ojraodiS ( .kitsitatS sisilanA ,dihuM ludbA


































 العلاقة بتُ العينتُ =  r
 .هد منبع الصاتضتُبُ الإبتدائية بمع القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعداد= عدـ التأثتَ بُ  oH
 .بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ القراءةمادة تعليمية تظهارة إعداد= وجود التأثتَ بُ  aH
 القراءةتوزيع الوقت لتجربة المادة التعليمية لمهارة   .ج 
 وىي: ،إبٔ ثلاثة نشاطات القراءةوزّع الباحث الأوقات بُ تجربة اتظادة التعليمية تظهارة 
 مقدمة .الأوؿ وىو  النشاط .7
 دقائق: وتفصيلو ما يلي: ٓٔوأعطى الباحث ىذا النشاط 
 أف يبدأ اتظعلم بالتحية والسلاـ والأسئلة عن أحواؿ الطلاب 
 يكشف اتظعلم حضور اتظتعلمتُ 
 أف يقـو اتظعلم بتذاكر الدرس السابق 
 أف يبتُ اتظعلم حوؿ مواد الدرس اتصديد 
 .شاط الرئيسيالنشاط الثاني وىو الن .0
 : وتفصيلو ما يلي:دقيقة ٓٙوأعطى الباحث ىذا النشاط 
 شرح المفردات .1
 اتظعلم اتظفردات اتصديدة بنطق سليم بٍ يقلدىا الطلاب. يقرأأف   
 أف يكتب اتظعلم اتظفردات اتصديدة على السبورة بوضوح. 
 أف يشرح اتظعلم عن معاني اتظفردات اتصديدة. 
 اتظفردات اتصديدة بُ ترلة مفيدة.أف يدثل اتظعلم  
 النصمعالجة   .8
 والطلاب يستمعوف إليو. النصأف يقرأ اتظعلم  
 ويقلده الطلابالنصأف يقرأ اتظعلم  


































 بنفسو ويفهمونو. النصأف يعطي اتظعلم الفرصة إبٔ الطلاب لقراءة  
 النصتؽثّلة كما بُ  قراءةالأف يقسم اتظعلم  الطلاب متزاوجتُ ، بٍ لكل طالباف يقوماف بإجراء  
 تقدنً الأسئلة الاستيعابية .3
 النصأف يسأؿ اتظعلم إبٔ الطلاب عن الأسئلة الاستيعابية اتظتعلقة ب 
 أف يجيب الطلاب الأسئلة الاستيعابية شفويا 
 إجراء التدريبات .07
 أف يشرح اتظعلم حوؿ الأوامر بالتدريبات . 
 جوبة من الأسئلة اتظطروحة بُ تدريباتاتظعلم يسأؿ إبٔ الطلاب عن الأ 
 يقاـ الطلاب باجابة عن الأسئلة. 
 إجراء لعبة لغوية .77
 يشرح اتظعلم كيفية إجراء أنشطة اللعبة 
 يبتُ اتظعلم قوانتُ اللعبة 
 ينقسم اتظعلم الطلبة إبٔ عدد الفريق 
 يدارس الطلاب اللعبة 
 يحسب اتظعلم النتيجة لكل فريق 
 الفريق  الفائز تعيتُ   
 : ما يلي وتفصيلو. النشاط الأختَ وىو الاختتاـ .3
 يقدـ اتظعلم خلاصة اتظادة التعليمية يتم إجراؤىا  اليـو 
 يقاـ اتظعلم بالتقونً والإنعكاس تعذا الدرس 
 يلقي اتظعلم تحطيط الدرس بُ اللقاء اتظتقدـ 
 يعطي اتظعلم الإشعار إبٔ الطلاب بُ نهاية الدراسة
 فعالية إعداد المادة التعليمية لمهارة القراءة .د 
 بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ القراءةمهارة تدريس اتظادة التعليمية ل إعدادطلب الباحث التأثتَ بُ 
 من خلاؿ الاختبار القبلي والاختبار البعدي. 


































 ووجد الباحث البيانات ما يلي:
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 4931 46 أتزد ذا النور 1
 4941 2911 أتزد نصر الله 2
 4941 4931 أتزد ضياء اتضق 3
 4931 6956 أتزد يونس 4
 26 4926 أتزد فريد 5
 61 4931 إتشاعيل حسن 6
 2921 4966 أوبٔ النهى 1
 2911 2916 أكوس صفر الدين 2
 2911 4966 إماـ جعفر الصادؽ 3
 6911 21 ريحسن أشع 31
 2921 2926 حلمى 11
 2921 6936 حسوف سافوترا 21
 4941 2926 خليل أتزدى 31
 2926 46 رافع الرتاب 41
 2926 2946 رفقى أزير 51
 4931 46 زياف حسنوتى 61
 4931 26 زين الرازي 11
 2961 2921 زياف حسنوتى 21
 6936 4966 سحيم أزوار 31
 2926 46 سراج العلـو 32
 4931 2916 سيسطا 12
 26 4926 صفي نافع 22
 2916 2936 صاحب 32
 4931 2936 عبد اتضافظ 42


































25 روفغلا دبع 6694 1192 
26 نيدلا جات رمع 1392 2294 
21 ىطعتظا دبع 62 1292 
22 ىدمتػ ىلع 6492 6292 
23 ميلتضا دبع 6294 6396 
33 بلاغلا دبع 6294 6396 
31 تبثم 1494 1196 
32 تػميىاربإ سوكاب دم 6192 1292 
33 رافغلا فافلا دمتػ 6196 6192 
34 ىزارلا تَخ دمتػ 6396 1292 
35 نسح داعسا دمتػ 6396 16 
36 تُظفاح ؿاصيف 6192 1394 
31 ميسق للها رصن 1192 16 
32 ديحولا دبع ـاشى 6492 6396 
" تانايبلا ليلتح زمرب تانايبلا هذى ثحابلا لحوt-test"، أو اهليلتح ضرع ام يلي امف
 ودتصا بُ:ؿ 
 
Paired Samples Statistics 
  




sebelum 6191513 32 3923262 .62212 
sesudah 1193152 32 3932134 .54363 
 
 
Paired Samples Correlations 
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 وخطوات تحليل البيانات ىي ما يلي:
 تخصيص اتظتغتَ .7
 .بُ الإبتدائية بمعهد منبع الصاتضتُ القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعداد= عدـ التأثتَ بُ  oH
 .الصاتضتُ بُ الإبتدائية بمعهد منبع القراءةمادة تعليمية تظهارة  إعداد= وجود التأثتَ بُ  aH
 تخصيص الأهمية .3
. وكانت درجة الأهمية بُ ىذا الاختبار بُ أخد اتظغامرة بُ 4.=aالاختبار بتُ جانبتُ بدرجة أهمية 
اتظعيار الضابط بُ  ٘ٓ،ٓأـ  ،%٘%  (الأهمية ٘أخد اتظقرر تظنع اتظتغتَ الصحيح على الأكثر 
 البحث)
 تخصيص "ت" حساب .2
 32..33تيجة "ت" حساب ىي يعرؼ بُ اتصدوؿ السابق أف ن
 تخصيص "ت" جدوؿ ..
-22أـ   7-n  )fd((الاختبار بتُ اتصانبتُ) بدرجة اتضرة  4. ،3 =3:4.=aيطلب "ت" جدوؿ ب 
 .3.0.3) واتضاصلة من "ت" جدوؿ ىي ٕ٘ٓ،ٓ. بالاختبار بتُ اتصانبتُ (الأهمية=12=7


































 معيار الاختبار ..
و الفروض  ةلمقبو  )oh(فالفروض الصفرية إذاكاف "ت" حساب أصغر من "ت" جدوؿ  ) أ
 ةتؽنوع )ah(البدلية 
و الفروض البدلية  ةتؽنوع )oh(إذاكاف "ت" حساب أكبر من "ت" جدوؿ فالفروض الصفرية  ) ب
 ةمقبول )ah(
 مقابلة بتُ "ت" حساب و "ت" جدوؿ .5
 ) 32..33<("ت" حساب أكبر من "ت" جدوؿ نتيجة 
 الاستنباط .1
تُ "ت" حساب و "ت" جدوؿ أف نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" وبأساس مقابلة ب
فمعناه أف ىناؾ الاختلاؼ بتُ الاختبار القبلي و الاختبار البعدي.  ،)24392335922<(جدوؿ 




























































































 الخلاصة .أ 
تظهارة  إعداد اتظادة تعليمية اللغة العربية على شكل بعد أف يقاـ الباحث بإجراء البحث
فأبً  الباحث ىذا البحث بالعمليات والأنشطة الكثتَة  الصاتضتُ، بمعهد منبع الإبتدائيةبُ  القراءة
 ث، فيحصل الباحث على نتائج البحث، وخلاصتهاما يلي :طوؿ إجراء ىذا البح
يحتاج  الصاتضتُ بمعهد منبع الإبتدائيةإّف إعداد اتظادة التعليمية لتعليم مهارة القراءة لطلاب  .7
إبٔ اتططوات الكثتَة، وىي سبع خطوات. وتفصيلها ما يلي: اتططوة الأوبٔ: ترع 
ية: التخطيط، اتططوة الثالثة: إعداد اتظادة التعليمية القراءة، اتططوة الثان اتظعلومات بُ تعليم
لتعليم القراءة، اتططوة الرابعة: مراجعة اتطبراء، اتططوة اتطامسة: تجربة اتظادة  لتعليم القراءة، 
السادسة: تحستُ اتظادة التعليمية لتعليم القراءة، اتططوة السابعة: تجربة إجراء اتظادة  اتططوة
 .راءةالتعليمية لتعليم الق
بمعهد  الإبتدائيةلطلاب  فعاؿ لتنمية مهارة القراءة إّف تطبيق اتظادة التعليمية لتعليم القراءة .3
وبعد أف يجربها الباحث و يحسنها اتطبراء لتكوف اتظادة التعليمية لتعليم . الصاتضتُ منبع
  القراءة
الصاتضتُ، بأساس  منبع بمعهد الإبتدائيةفعالة بُ عملية تعليم اللغة العربية لطلاب بُ  .2
 مقابلة بتُ "ت" حساب و "ت" جدوؿ أف نتيجة "ت" حساب أكبر من "ت" جدوؿ
واتضح لنا ىناؾ الاختلاؼ بتُ الاختبار القبلي والاختبار ) 3.0.332..33<(
ومتعادؿ نتائج  ،21,..البعدي. ويدؿ متعادؿ نتائج الطلاب بُ الاختبار القبلي 
 .7.,35 الطلاب بُ الاختبار البعدي
 التوصيات .ب 


































. والاختبار تظهارة القراءة لدى الطلاب يإدراة اتظدرسة فرصة خاصا لتعليم القراءة أف تعط .7
بُ  إعدادىا وتستفيد منها لتعليم مهارة القراءة وتستخدـ ىذه اتظادة التعليمية التيتمت
 .الصاتضتُ بمعهد منبع الإبتدائية
اتصديدة حتى  اتظناسبة قبل أف يبدأ السنة الدراسية الأوبٔ أف يختار اتظدرس اتظادة التعليمية .3
 مدى فعالية اتظواد التعليمية لتلاميذه، ويسهل لتلاميذ بُ دراستها. يعرؼ اتظدرس
 الاقتراحات .ج 
تصميع القراء، خاصة للمدرس الذي  يرجو الباحث أف تكوف النتائج من ىذا البحث نافعة .7
 الصاتضتُ. لأف ىذا البحث بً إجراؤه بإعداد بمعهد منبع ائيةالإبتديعلم اللغة العربية بُ 
اتظادة التعليمية لتعليم مهارة القراءة الذي عدد الباحث ببذؿ اتصهد طوؿ الوقت لانتاج ىذه 
 .اتظادة التعليمية تظهارة القراءة
ة اليومية، يرجو الباحث أف يستفيد اتظدرس ىذه اتظادة التعليمية بُ عملية تعليم اللغة العربي .3
بمعهد  الإبتدائيةبُ بُ  وأف تكوف ىذه اتظادة نافعة للمدرسة وفعالة لعملية تعليم اللغة العربية
 .الصاتضتُ منبع
يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث دليلا على أف يكوف اتظعلم يحاوؿ بُ تنمية كفايتو  .2
لأنشطة التعليمية اللغوية بُ اللغوية خاصة ما يتعلق بتعليم القراءة، ويثتَ إليو أف يبتكر ا
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 القراف الكرنً
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 :atrakaJ .hayiwanasT hasardaM isnetepmoK radnatS .003 mulukiruK .nemetrapeD ,amagA
 ..003 ,malsI amagA naagabmeleK laredneJ tarotkeriD
 laredneJ tarotkeriD :atrakaJ .AM ,sTM ,IM barA asahaB mulukiruK .nemetrapeD ,amagA
 ..003 ,malsI amagA naagabmeleK
 .0703 ,akatsup laliH :ayabaruS .barA asahaB naitileneP igolodoteM .hoM ,niniA
 :atrakaJ.kitkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP .imsisrahuS ,otnukirA
 .5003 ,atpiC akeniR 
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